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Tiivistelmä 
Etelä-Karjalassa toteutettiin vuosina 2012–2015 ”Pysyvää tietomalliosaamista raken-
nusalan toimijoille Etelä-Karjalassa” -kehityshanke, jonka työnimenä oli TOKA-projekti. 
Hankkeen toteutuksesta vastasi Saimaan ammattikorkeakoulu. Tavoitteena oli luoda ra-
kentamisen tietomallintamisen osaamisverkosto ja saada sen avulla pysyvä osaamis-
pohja tietomallipohjaiselle toimintatavalle rakennusalalle Etelä-Karjalassa. Projektin toi-
sena päätavoitteena oli tilaajaorganisaatioiden tiedon ja ymmärryksen lisääminen tieto-
mallien hyödyistä. Projekti keskittyi talonrakennusalan tietomallintamiseen ja siinä oli 
mukana 17 rakennusalan toimijaa. Oleellisena osana hanketta oli testata Yleisten tieto-
mallivaatimusten 2012 (YTV 2012) mukaista tietomallipohjaista toimintatapaa ja -proses-
sia todellisissa rakennushankkeissa. Yhdeksi pilottikohteeksi valittiin Savonlinnan kau-
pungin Nojanmaan koulu 2012 -rakennushanke, jossa rakennuttajakonsulttina toimi Sa-
vonlinnan kaupungin toimeksiannosta Etelä-Karjalassa toimiva Ramboll CM Oy (ennen 
Pöyry CM Oy). Tässä julkaisussa kuvataan hankkeessa tehtyjä tietomallipohjaisen pro-
sessin toimenpiteitä ja saatuja kokemuksia esisuunnitteluvaiheen ja yleissuunnitteluvai-
heen aikana sekä esitetään kehittämis- ja parannusehdotuksia käytettäessä tietomallin-
nusta rakennushankkeessa.  
Tilaaja teki päätöksen tietomallintamisesta hankesuunnitteluvaiheen jälkeen ennen eri-
koissuunnittelijoiden valintaa. Arkkitehti oli valittu hankesuunnitteluvaiheessa ja hän 
käytti suunnittelussa apuna tietomallinnusta. Yleisten tietomallivaatimusten mukaisesta 
arkkitehtisuunnittelusta sovittiin erikoissuunnittelijoiden valinnan yhteydessä. Erikois-
suunnittelulle asetettiin YTV 2012 mukaiset vaatimukset suunnittelijoita valittaessa tieto-
mallinnussuunnitelman sekä tietomallien sisältöjä ja tarkkuustasoja kuvaavien doku-
menttien avulla. Hankkeen tietomallikoordinaattorina toimi rakennuttajakonsultti, jonka 
vastuulla oli tietomallipohjaisen toimintatavan ohjaus sekä eri mallien yhdistelmämallin 
tarkastus. Mallinnus käynnistettiin mallinnuksen aloituskokouksella. Jokainen suunnitte-
luosapuoli tuotti omalla mallinnusohjelmallaan projektipankkiin ifc-mallin muiden tahojen 
käyttöön. Tilaaja ja käyttäjä tutkivat malleja katseluohjelmilla ja antoivat niistä palautetta 
suunnittelijoille. Erikoissuunnittelijat käyttivät arkkitehtimallia lähtötietona omassa mallin-
nuksessa. Tietomallikoordinaattori teki erikoissuunnittelijoiden mallien ja arkkitehtimallin 
yhteensovituksen Solibri Model Checker -ohjelmalla.  
Yleisten tietomallivaatimusten mukainen toimintatapa oli kaikille osapuolille uusi ja siksi 
tietomallinnusyhteistyö eri suunnittelijoiden välillä ei aluksi ollut sujuvaa. Suunnittelu saa-
tiin kuitenkin toteutettua mallipohjaisesti ja eri osapuolet kokivat mallinnuksen hyödyl-
liseksi oman tehtävän sekä hankkeen kokonaisuuden kannalta. Mallinnusprosessissa 
korostui arkkitehtimallin keskeinen rooli. Suunnittelijat korostivat tietomallikoordinoinnin 
keskeistä merkitystä. Tilaaja ja käyttäjä kokivat mallien käytön hyödylliseksi erityisesti 
niiden havainnollisuuden takia. 
Tietomallien tehokas käyttö ja hyödyntäminen rakennushankkeessa vaatii hankkeen kai-
kilta osapuolilta sitoutumista tilaajan asettamiin tietomallien käyttöä koskeviin tavoittei-
siin. Tilaajalla on oltava tietomalliosaamista ja -ymmärrystä niin paljon, että hän kykenee 
määrittelemään tietomallinnukselle asetettavat tavoitteet ja käyttötarkoitukset. Ne luovat 
pohjan tietomallipohjaisen hankkeen onnistumiselle. 
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1 JOHDANTO 
Etelä-Karjalassa toteutettiin vuosina 2012–2015 ”Pysyvää tietomalliosaamista 
rakennusalan toimijoille Etelä-Karjalassa” -kehityshanke, jonka työnimenä oli 
TOKA-projekti. Sen toteutuksesta vastasi Saimaan ammattikorkeakoulu. Projek-
tin tavoitteena oli luoda rakentamisen tietomallintamisen osaamisverkosto ja sen 
avulla saada pysyvä osaamispohja tietomallipohjaiselle toimintatavalle rakennus-
alalle Etelä-Karjalassa. Projektin toisena päätavoitteena oli tilaajaorganisaatioi-
den tiedon ja ymmärryksen lisääminen tietomallien hyödyistä. Projekti keskittyi 
talonrakennusalan tietomallintamiseen ja siinä oli mukana 17 rakennusalan toi-
mijaa. 
Oleellisena osana hanketta oli testata Yleisten tietomallivaatimusten 2012 (YTV 
2012) mukaista tietomallipohjaista toimintatapaa ja -prosessia todellisissa raken-
nushankkeissa. Yhdeksi pilottikohteeksi valittiin Savonlinnan kaupungin Nojan-
maan koulu 2012 -rakennushanke, jossa rakennuttajakonsulttina toimi Savonlin-
nan kaupungin toimeksiannosta Etelä-Karjalassa toimiva Ramboll CM Oy (ennen 
Pöyry CM Oy). 
Tässä raportissa kuvataan Nojanmaan koulu 2012 -hankkeessa tehtyjä tietomal-
lipohjaisen prosessin toimenpiteitä ja saatuja kokemuksia sekä esitetään kehittä-
mis- ja parannusehdotuksia käytettäessä tietomallinnusta rakennushankkeessa. 
Tiedot ovat koonneet TOKA-projektin projektipäällikkö Timo Lehtoviita ja Ramboll 
CM Oy:n rakennuttajainsinööri Ismo Pekkanen. Tietolähteinä ovat olleet hank-
keen asiakirjat, laadittu suunnittelu- ja tietomalliaineisto, tietomalli- ja suunnittelu-
kokoukset ja hankkeen eri osapuolten haastattelut sekä TOKA-projektin pilotti-
kohteen seurantamuistiot, jotka on kirjoittanut TOKA-projektin projekti-insinööri 
Paula Kokko. Kuvien tuottamiseen ja tietomallien analysointiin on osallistunut 
TOKA-projektin assistentti Anu Kainulainen. Raportin on kirjoittanut Timo Lehto-
viita. 
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2 RAKENNUSHANKKEEN KUVAUS 
2.1 Hankkeen tavoitteet, yleiskuvaus ja osapuolet 
Hankkeen tavoitteena oli muuttaa nykyinen Nojanmaan koulu uudisrakennuslaa-
jennusosan rakentamisella ja osittaisella peruskorjauksella kouluksi, jossa toimii 
ryhmiä esikoulusta viidensiin luokkiin. Tällöin elokuusta 2015 alkaen uudessa No-
janmaan koulussa tulisi toimimaan kymmenen perusopetusryhmän lisäksi kaksi 
esikouluryhmää, esikoululaisten päivähoito ja 1–2 -luokkalaisten iltapäiväkerho 
sekä iltaisin yhdistystoiminta- ja harrastajaryhmät.  
Hankkeen yksityiskohtainen kuvaus on esitetty tilaajan teettämässä hankesuun-
nitelmassa (liite 1). Kuvassa 1 on esitetty arkkitehdin laatima alustava tietomalli 
laajennusosasta. Malli jaettiin erikoissuunnittelijoiden suunnittelutarjouspyyntö-
jen oheismateriaalina ifc-tiedostona. Tulevan kiinteistön muodostaisivat uusi laa-
jennusosa ja vanhasta osasta säilytettävä ja peruskorjattava liikuntahalliosa.  
 
Kuva 1. Arkkitehdin laatima alustava tietomalli laajennusosasta 
 
Hankesuunnitelman mukaisen huonetilaohjelman mukaan uudisrakennusosan 
laajuus on 1703 hym2 ja saneerausosan laajuus 1046 hym2. Yksityiskohtaiset 
laajuustiedot on esitetty liitteen 1 mukaisessa hankesuunnitelmassa. 
Hankkeen yleiskuvaus ja osapuolet on kuvattu taulukossa 1. 
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Taulukko 1. Hankkeen yleiskuvaus ja osapuolet 
PILOTIN TIEDOT  
Pilotin nimi: Nojanmaan koulu 
Pilotin tilaaja/rakennuttaja: Savonlinnan kaupunki 
Pilotin tyyppi: Uudisrakentaminen ja osittainen saneeraus 
Pilottihankkeen kuvaus: Nojanmaan rakennushanke koostuu liikuntasaliosan rakennuksen peruskorjauksesta ja muiden tilojen 
uudisrakentamisesta peruskorjauksen yhteyteen. Koulun suunnittelussa ja toteutuksessa edellytetään 
arkkitehtuurilta ja rakennustekniikalta rakennusta, joka on ennen kaikkea investointi- ja ylläpitokustan-
nukseltaan käytännöllinen ja kestävä sekä asetettujen viranomaisvaatimukset ja laatukriteerit täyttävä. 
Rakennuksen arkkitehtuuri tulee ilmentää suunnittelun pohjana olevaa teknistaloudellisuutta. Tilaaja 
päätti hankesuunnitteluvaiheen jälkeen, että hanke suunnitellaan ja toteutetaan tietomallipohjaisena 
hankkeena.  
Aikataulu: elokuu 2012 - heinäkuu 2015 
Toteutusmuoto: Rakentaminen toteutetaan kokonaisurakkana/jaettuna urakkana/projektinjohtokonsultin johdolla 
osaurakoina.  
Pilottiorganisaatio: Tilaaja: Savonlinnan kaupunki, tekninen toimiala, toimitilapalvelut 
Rakennuttajatehtävät: Savonlinnan kaupunki, tekninen toimiala, toimitilapalvelut/rakennuttajakonsultti 
Turvallisuuskoordinaattori: Rakennuttajakonsultti 
Muut toteutuksessa käytettävät suunnittelijat ja konsultit Savonlinnan kaupungin teknisen toimialan toi-
mitilapalvelut valitsee pyydettävien tarjousten perusteella.  
Suunnittelijoiden tehtävät ja toimivalta määritetään suunnitteluohjelmissa sekä Savonlinnan kaupungin 
teknisen toimialan toimialapalvelujen ja suunnittelijoiden välisissä sopimuksissa. Suunnittelun organisoi-
tumistapa on osina suunnittelu ja pääsuunnittelusta vastaa arkkitehti. 
Osapuolet Rakennuttaja: Jukka Oikari, Paula Kokkonen, Markku Pöllönen, Ritva Kutvonen, Helena Raunio, Pasi Viha-
vainen, Mika Jokinen, Savonlinnan kaupunki 
Käyttäjät: Anna-Liisa Sairanen, Tuija Kauppinen, Tommi Tuunainen, Arja Torpakko ja Johanna Kotilainen, 
Sivistystoimi 
Rakennuttajakonsultti: Jarkko Karvonen, Ismo Pekkanen, Vesa Urpalainen ja Sonja Aalto, Pöyry CM Oy 
(nykyinen Ramboll CM oy)  
Tietomallikoordinaattori: Ismo Pekkanen , Pöyry CM Oy (nykyinen Ramboll CM Oy) 
Arkkitehtisuunnittelu: Heimo Varis ja Jarkko Valjus, Arkkitehtuuritoimisto Heimo Varis Oy 
Rakennesuunnittelu: Pasi Mäkinen ja Jukka Kettunen, Joensuun Juva Oy 
LVI-suunnittelu: Jari Koskela, Marko Pekurinen,Jarkko Pulkkinen ja Sanna Hietaoja, Suomen Talokeskus 
Oy 
Sähkösuunnittelu: Harri Patrikka ja Tomi Siimes, Etteplan Design Center Oy 
RAU-suunnittelu: Matti Ruuskanen ja Hannu Tuunanen, Rejlers Oy 
Käytettävät ohjelmistot Arkkitehtisuunnittelu: Graphisoft ArchiCAD 
Rakennesuunnittelu: Autodesk Revit Structure 
LVI-suunnittelu: MagiCAD, MagiCAD Comfort&Energy 
Sähkösuunnittelu: MagiCAD 
Automaatiosuunnittelu: Ei mallinnusta 
Tietomallien tarkastus ja yhdistelmämallin tekeminen: Solibri Modelchecker ver 8 
 
Hankkeen alkuvaiheessa urakkamuotovaihtoehtoja olivat kokonaisurakka, jaetut 
urakat sekä projektinjohtokonsultin toteutettavat osaurakat.  
2.2 Aikataulu  
Hankkeen alkuperäinen alustava yleisaikataulu hankesuunnittelun aloituksesta 
rakennuksen käyttöönottoon on esitetty hankesuunnitelmassa (liite 1). Sen mu-
kaan hankesuunnitteluvaihe käynnistettiin elokuussa 2012 ja hankesuunnitelman 
hyväksyntä tehtäisiin joulukuussa 2012. Luonnossuunnittelu käynnistettiin syys-
kuussa 2012 ja luonnossuunnittelun hyväksyntä tapahtuisi huhtikuussa 2013. 
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Pääpiirustukset ja suunnitelmat urakkalaskentaa varten oli tarkoitus saada val-
miiksi marraskuussa 2013. Rakentaminen oli tarkoitus aloittaa maaliskuussa 
2014 ja saada päätökseen heinäkuussa 2015. Projektin aikataulu kuitenkin muut-
tui oleellisesti jo suunnitteluvaiheessa. Alun perin erikoissuunnittelijat oli tarkoitus 
valita huhtikuussa 2013, mutta heidät valittiin vasta elokuussa 2013. Tilaaja 
muutti koko hankkeen aikataulua erikoissuunnittelijoiden valinnan yhteydessä 
niin, että erityissuunnitelmien ja urakkalaskenta-asiakirjojen piti olla valmiina hel-
mikuussa 2014 ja rakentamisen varsinainen aloittamisajankohta oli tarkoitus 
päättää loppuvuodesta 2013. Huhtikuussa 2014 suunnittelu päätettiin kuitenkin 
keskeyttää, koska hanke ei saanut valtionavustusta. Samalla päätettiin selvittää 
tarkemmin vanhan osan rakenteiden kunto erityisesti alapohjarakenteiden osalta 
ja arvioida uudelleen vanhan osan korjaamisen kannattavuutta. Suunnittelun kes-
keytyessä oli edetty yleissuunnitteluvaiheen loppuvaiheeseen. Toteutunutta ai-
kataulua suunnittelun ja mallinnuksen osalta on esitetty yksityiskohtaisemmin ku-
vassa 2.  
 
Kuva 2. Hankkeen toteutunut aikataulu hankkeen alku- ja suunnitteluvaiheessa 
 
Arkkitehti käytti tietomallipohjaista suunnitteluohjelmaa jo hankesuunnitteluvai-
heessa ja ehdotussuunnitteluvaiheessa, joka arkkitehtisuunnittelun osalta oli 
käynnistynyt jo hankesuunnitteluvaiheen rinnalla. Mallipohjaisella ohjelmalla tuo-
tettiin hankesuunnitteluvaiheessa tarvitut piirustukset, mutta ohjelmalla tuotettua 
tietomallisisältöä ei hyödynnetty hankesuunnitteluvaiheessa. Tilaaja teki varsinai-
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sen sopimuksen arkkitehtisuunnittelijan kanssa tietomallien käytöstä arkkitehti-
suunnittelussa sen jälkeen, kun tilaaja oli tehnyt päätöksen tietomallien käytöstä 
hankkeessa. 
3 TIETOMALLINTAMISEEN LIITTYVÄT TOIMENPITEET  
3.1 Päätös tietomallinnuksesta ja tietomallinnuksen ohjeistus  
Tilaaja teki päätöksen tietomallinnuksen käytöstä huhtikuussa 2013 hankesuun-
nitteluvaiheen jälkeen ennen erikoissuunnittelijoiden valintaa. Hankkeen tieto-
mallinnuksen periaatteet ja tietomallinnukselle asetetut vaatimukset on esitetty 
rakennuttajakonsultin laatimassa tietomallinnussuunnitelmassa (liite 3), joka poh-
jautuu YTV 2012 osaan 11. 
3.2 Tietomallinnukselle asetetut tavoitteet 
Tilaaja asetti hankkeen tietomallinnukselle yhdessä rakennuttajakonsultin 
kanssa seuraavat tavoitteet ja käyttötarkoitukset:  
 tilojen havainnollistaminen päättäjille ja käyttäjille 
 suunnitteluratkaisujen ja vaihtoehtojen vertailu 
 tilatehokkuus ja viihtyisyys 
 kahden mallihuoneen laadinta, joissa kaikki mahdolliset ja tarvittavat tiedot 
(ns. virtuaaliluokka) 
 energiasimuloinnin laadinta arkkitehdin geometriamallin pohjalta 
 yhden luokkahuoneen ja yhden esikoulun lepotilan olosuhdeselvitys 
 suunnitelmien yhteensovittaminen 
 virheiden pieneneminen suunnittelu- ja työvaiheessa 
 suunnittelun tehokkuus hyödyntäen toimivaa mallien tiedonsiirtoa ja yhte-
näisiä merkintöjä kuten tilatunnisteet, tilatyypit ja rakennetyypit 
 toteutettavuuden arviointi ja tuotannonsuunnittelu 
 työmaakäyttö, työvaiheiden suunnittelu ja aikataulutus 
 määrälaskenta urakkalaskentaa varten (ei sido rakennuttajaa) 
 muutos- ja lisätyökustannusten minimointi 
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 turvallisuusnäkökohtien havainnollistaminen rakennuksen käytössä 
 mallien hyödyntäminen rakennuksen ylläpidossa sekä talotekniikan ha-
vainnollistaminen huoltohenkilökunnalle 
 kohteen mallintaminen toteutuneiden ratkaisujen mukaiseksi. 
 
Edellä esitetyt tavoitteet ja käyttötarkoitukset on esitetty tietomallinnussuunnitel-
massa (liite 3). 
 
3.3 Tietomallinnussuunnitelma ja tietomallinnuksen aloituskokous 
Hankkeen alustava tietomallinnussuunnitelma (liite 3) laadittiin tietomallikoordi-
naattorin johdolla yhdessä tilaajan kanssa ennen erikoissuunnittelijoiden valintaa. 
Laatimisen lähtökohtana oli YTV 2012 osa 11 ja sen liitteenä oleva mallipohja. 
Alustava suunnitelma oli erikoissuunnittelijoiden tarjouspyyntöjen liitteenä. Tieto-
mallinnuksen aloituskokouksessa käsiteltiin tietomallinnussuunnitelman pohjalta 
seuraavat asiat: 
- mallintamisen organisointi ja periaatteet 
- laadittavat mallit 
- mallinnuksen käyttötarkoitukset 
- mallien tarkastus ja laadunvarmistus 
- mallinnustilanne ja suunnitelmat 
- tilaajan asiat 
- rakennuttajakonsultin ja tietomallikoordinaattorin asiat 
- aikataulu. 
Tietomallinnussuunnitelmaan tarvittavat täydennykset kirjattiin aloituskokouksen 
kokousmuistioon. Aloituskokouksessa olivat mukana suunnittelijat, tilaajan edus-
tajat, rakennuttajakonsultti ja tietomallikoordinaattori. 
3.4 Suunnittelulle asetetut tietomallinnusvaatimukset  
Rakennuttaja oli valinnut kohteen arkkitehtisuunnittelijan aiemmin jo hankesuun-
nitteluvaiheessa eli ennen päätöstä tietomallipohjaisesta suunnittelusta. Tilaaja 
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sopi tarjouksen perusteella arkkitehtisuunnittelijan kanssa Yleisiin tietomallivaati-
muksiin 2012 perustuvat vaatimukset erillisellä sopimuksella toukokuussa 2013 
hankesuunnitteluvaiheen jälkeen ennen erikoissuunnittelijoiden valintaa. Arkki-
tehtimallinnuksen tarkkuustaso ja mallin tietosisältö määritettiin sopimuksessa ra-
kennuttajakonsultin laatiman taulukon (liite 7) perusteella, joka pohjautuu YTV 
2012 osaan 3. Tietomallinnussuunnitelman luonnos toimi arkkitehtimallinnuksen 
lähtökohtana.  
Rakennuttaja päätti tilata rakennesuunnittelun ja LVIS-suunnittelun tietomallipoh-
jaisena perustuen Yleisiin tietomallivaatimuksiin. Rakennuttaja esitti tietomalli-
vaatimukset erikoissuunnittelijoille rakennuttajakonsultin laatimissa suunnittelun 
tarjouspyyntöasiakirjoissa, joissa tietomallinnusta oli käsitelty (liitteet 4–6). Tar-
jouspyyntöasiakirjoihin sisältynyt tilaajan laatima suunnitteluohjelma sisälsi mai-
ninnat erikoissuunnittelun osalta rakennesuunnittelun, LVI-suunnittelun ja säh-
kösuunnittelun toteuttamisesta tietomallipohjaisesti tietomallinnussuunnitelman 
(liite 3) ja mallien tietosisältötaulukoiden (liitteet 8 ja 9) sekä YTV 2012 ohjeiden 
mukaisesti.  
3.5 Tietomallikoordinaattori  
Kohteen tietomallikoordinaattorina toimi rakennuttajakonsultti. Tietomallikoordi-
naattorin tehtävät sisällytettiin osaksi rakennuttajakonsultin tehtäviä erillisen tar-
jouksen perusteella. Hankkeessa tietomallikoordinaattorin tehtävät tietomallin-
nussuunnitelman mukaisesti olivat seuraavat:  
 tietomallinnustavoitteiden ja tietomallinnuksen laajuuden kuvaaminen  
 osapuolien tietomallinnustehtävien, -vastuiden ja -velvollisuuksien kuvaa-
minen  
 tietomallintamisen aikatauluttaminen yhteistyössä pääsuunnittelijan 
kanssa (mallien julkaiseminen, laadunvarmistus, tarkastuspisteet)  
 tietomallinnussuunnitelman laatiminen ja päivittäminen 
 suunnittelu- ja urakkatarjouspyyntöjen tarkastaminen tietomallinnustehtä-
vien osalta 
 eri suunnittelualojen tietomallinnustehtävien koordinointi 
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 tilaajan laadunvarmistus ja yhdistelmämallien tarkastus YTV 2012 osan 6 
mukaisesti 
 yhteistyö tilaajan suunnittelujohdon kanssa 
 raportointi hankkeen suunnittelujohdolle ja pääsuunnittelijalle sovitusti. 
3.6 Tietomallipohjaisen prosessin toteutuminen  
3.6.1 Vaatimusmalli 
YTV 2012 mukaista varsinaista vaatimusmallia ei tuotettu hankesuunnitelmavai-
heessa, koska päätös tietomallintamisesta tehtiin hankesuunnitteluvaiheen jäl-
keen. Tietomallinnussuunnitelman mukaan arkkitehdin on laadittava vaatimus-
malli, jota voidaan käyttää tilaohjelman ja suunnitelmaratkaisujen vertailussa. Mi-
nimissään tietomallinnussuunnitelman mukaan vaatimusmallin on oltava tauluk-
komuodossa oleva tilaohjelma, jonka tulee sisältää tilakohtaiset pinta-ala-, laatu-
taso- ja erityisvaatimukset ja sen lähtökohtana on tilaajan laatima hankesuunni-
telma. 
Hankkeen hankesuunnitelman liitteenä on esitetty taulukkomuotoinen huonetila-
ohjelma, jonka laadinnassa arkkitehti on ollut mukana. Tilaohjelmaa tarkennettiin 
myöhemmin lokakuussa 2013. Tässä hankkeessa tilaohjelma on toiminut yh-
dessä varsinaisen hankesuunnitelman kanssa vaatimusmallina.  
3.6.2 Tontin malli ja vanhan koulun malli  
Arkkitehti laati tontin geometrisen mallin Savonlinnan kaupungilta saamansa ai-
neiston pohjalta. Lisäksi arkkitehti teki tietomallin vanhasta koulurakennuksesta. 
Tilaaja ei ollut tilannut vanhan rakennuksen inventointimallia Yleisten tietomalli-
vaatimusten mukaisesti.  
3.6.3 Arkkitehtisuunnittelu 
Arkkitehtisuunnittelu jatkui aiemmin tehdyn hankesuunnitelman pohjalta tieto- 
mallipohjaisesti ehdotussuunnitteluvaiheeseen, joka käynnistyi jo hankesuunnit-
telun aikana. Hankesuunnitteluvaiheessa esitetyt luonnokset pohjautuvat myös 
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arkkitehdin tekemään suunnittelumalliin, joka on tehty Graphisoft ArchiCAD -oh-
jelmistolla. Suunnittelumallista tuotettu ifc-malli julkaistiin muiden suunnittelijoi-
den käyttöön havainnollistavana aineistona jo erikoissuunnittelijoiden tarjous-
pyyntöaineiston osana. 
Suunnittelu hankesuunnittelun jälkeen perustui samaan malliin ottaen huomioon 
tilaajan asettamat tietomallivaatimukset, jotka pohjautuvat yleisiin tietomallivaati-
muksiin (YTV 2012). Tilojen mallinnus tehtiin samaan malliin ja niiden mallinnus 
aloitettiin yleissuunnitteluvaiheessa.  
Tilaaja hyväksyi arkkitehdin laatiman ehdotussuunnitelman yleissuunnittelun läh-
tökohdaksi 25.9.2013. Yleissuunnitteluvaiheen aikana arkkitehti tuotti mallistaan 
muita suunnittelijoita varten dwg-muotoisia piirustuksia sekä ifc-malleja. Kuvassa 
3 on esitetty näkymä arkkitehdin ifc-mallista, joka julkaistiin projektipankissa mui-
den osapuolten käyttöön joulukuussa 2013.  
 
 
Kuva 3. Näkymä arkkitehdin ifc-mallista, joka julkaistiin projektipankissa joulu-
kuussa 2013. 
 
Arkkitehdillä oli pitkä kokemus Graphisoft ArchiCAD -mallinnusohjelmasta, jota 
hankkeessa käytettiin. Arkkitehdillä ei ollut kuitenkaan aiempaa kokemusta sel-
laisista hankkeista, joissa tilaaja olisi vaatinut tietomallipohjaista suunnittelua ja 
yhdistelmämallin käyttöä muiden suunnittelijoiden kanssa. 
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Mallinnus aloitettiin jo hankesuunnitteluvaiheessa ja sitä jatkettiin ehdotussuun-
nitteluvaiheessa, vaikka tilaaja ei ollut esittänyt mallintamiseen liittyviä vaatimuk-
sia. Tämän seurauksena arkkitehdin tietomalli ei aluksi täysin vastannut sisällöl-
tään sitä, mitä muut suunnittelijat olisivat tarvinneet ja näin muita suunnittelijoita 
palveleva arkkitehtimalliin perustuva ifc-mallin luonti viivästyi yleissuunnittelun al-
kuvaiheessa. Osin arkkitehtimallia lähdettiin tekemään suunnittelun alkuvai-
heessa liian tarkasti. Arkkitehtimallinnusta tilaajan asettamien vaatimusten mu-
kaisesti vaikeutti myös arkkitehdille uusi YTV 2012 perustuva mallinnusprosessi, 
jonka omaksuminen vaatii aikaa. 
Muiden suunnittelijoiden mallintamisen lähtökohtana on arkkitehdin asettama 
origo rakennuksen aseman määrittämiseksi. Sama origopiste toimii kaikkien mal-
lien origona. Yhteisen origon asemoinnissa oli aluksi epäselvyyttä, mutta on-
gelma saatiin ratkaistua. 
Muille suunnittelijoille tuotetussa arkkitehdin ifc-mallissa oleellinen ongelma oli 
tilaobjektien sijaitseminen eri korossa kuin varsinainen rakennusosamalli. Tätä 
ongelmaa arkkitehti ei saanut ratkaistua ja se heikensi ifc-mallin hyödyntämistä. 
Arkkitehdin maaliskuussa 2014 julkaiseman ifc-mallin tietosisältö ei vielä vastan-
nut sille asetettuja yleissuunnitteluvaiheen vaatimuksia, jotta se palvelisi mahdol-
lisimman hyvin muita hankkeen osapuolia ja sen avulla voitaisiin tuottaa kaikki 
tarvittavat piirustukset urakkalaskentaa varten. Esimerkiksi tilaobjektien korkeus-
asema ei vastannut rakennusosien korkeusasemaa ja rakennusosien tunnuksia 
ei oltu merkitty sovitusti. Arkkitehdin viimeisin marraskuussa 2014 julkaisema ifc-
malli oli osin korjattu ja siitä oli laadittu myös yksityiskohtainen tietomalliselostus. 
Arkkitehti toimi myös hankkeen pääsuunnittelijana. Tietomallinnussuunnitelman 
mukaan pääsuunnittelijan tehtäviin tietomallien laadunvarmistuksessa kuului 
suunnitteluryhmän yhteisen laadunvarmistuksen johtaminen. Tämä rooli vaatii 
tarkennusta eli on määriteltävä paremmin suunnitteluryhmän yhteisen laadunvar-
mistuksen menettelytavoista ja sovittava työnjaosta tilaajan laadunvarmistuk-
sesta vastaavan tietomallikoordinaattorin kanssa. 
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3.6.4 Rakennesuunnittelu 
Rakennesuunnittelu käynnistyi suunnittelusopimuksen hyväksymisen jälkeen 
15.8.2013. Rakennesuunnittelijana toimi Joensuun Juva Oy. 
Rakennesuunnittelumallinnuksen sisältö ja vaiheistus toteutettiin YTV 2012:n 
osan 5 periaatteiden mukaisesti. Lähtökohtana mallinnukselle oli liitteen 3 mukai-
nen tietomallinnussuunnitelma sekä siihen tehdyt tarkennukset ja lisäykset tieto-
mallinnuksen aloituskokouksessa. Mallinnuksen sisältö oli määritelty YTV 2012 
osan 5 mukaisella taulukolla, jota rakennuttajakonsultti täsmensi kyseessä ole-
van hankkeen tarpeisiin (liite 8). Ehdotussuunnitelmavaiheessa ei tehty rakentei-
den mallintamiseen liittyviä toimenpiteitä. Yleissuunnittelun mallinnus käynnistet-
tiin arkkitehdin tekemien dwg-muotoisten piirustusten pohjalta, koska aluksi ark-
kitehdin ifc-malli oli rakennesuunnittelun kannalta mallinnustarkkuudeltaan liian 
epätarkka. Rakennesuunnittelija laati aluksi arkkitehdin dwg-tasopiirustuksien 
perusteella alustavat runkoluonnospiirustukset Autodesk AutoCAD -ohjelmalla. 
Näiden luonnospiirustusten pohjalta aloitettiin rungon mallinnus. Rakennesuun-
nittelija käytti mallinnus- ja suunnitteluohjelmana Autodesk Revit -mallinnusohjel-
maa. Kun arkkitehdin tarkempi ifc-malli saatiin myöhemmin käyttöön, käytettiin 
sitä apuna rakennesuunnittelumallin laadinnassa. Arkkitehdin ifc-malli tuotiin ra-
kennemallinnusohjelmaan ja siitä tehtiin Revit-yhteensopiva arkkitehtimalli, jota 
käytettiin apuna rakennemallin laadinnassa. Arkkitehdin mallista oli merkittävää 
hyötyä erityisesti kantavien kattorakenteiden suunnittelussa ja mallinnuksessa. 
Käytetyn Revit-ohjelman ominaisuuksien ja siihen liittyvien detaljikirjastojen ra-
joitteiden takia vain tarvittavat tasopiirustukset tuotettiin suoraan Revit-mallista. 
Detalji- ja leikkauspiirustuksien tuottamisessa tarvittava geometria saatiin mal-
lista, mutta varsinaiset dwg-muotoiset detaljipiirustukset ja leikkauspiirustukset 
tehtiin AutoCAD-ohjelmalla. Liitosten detaljeja ei mallinnettu yksityiskohtaisesti ja 
siksi tarvittavat liitosdetaljit tuotettiin AutoCAD-ohjelmalla lähtökohtana rakenne-
mallin perusgeometria. Mallissa olevien kantavien elementtien geometria on mal-
linnettu, mutta varsinaiset elementtipiirustukset on tuotettava viivapiirtona. Ele-
menttien tunnukset ovat mukana myös mallissa lukuun ottamatta seinäelement-
tejä. Talotekniikan tarvitsemat varaus- ja reikätiedot siirrettiin rakennemalliin ta-
lotekniikan suunnittelijoiden laatimista dwg-piirustuksista. 
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Rakennesuunnittelija tuotti omasta mallistaan ifc-mallitiedoston muiden suunnit-
telijoiden käyttöön ja tietomallikoordinaattorille yhdistelmämallin luontia varten. 
Rakennesuunnittelija julkaisi mallit projektipankissa. Ennen ifc-mallin julkaisua 
projektipankkiin rakennesuunnittelija teki ensin oman visuaalisen tarkastuksensa 
omalla mallinnusohjelmallaan ja varmisti tuottamansa ifc-mallin oikeellisuuden 
tutkimalla sen tietosisältöä ja geometriaa Solibri Model Viewer -ohjelmalla. Ku-
vassa 4 on esitetty rakennemallista marraskuussa 2014 tuotettu viimeisin ifc-
malli, josta rakennesuunnittelija laati myös tietomalliselostuksen. Suunnittelun ai-
kana sovittiin tilaajan kanssa, että vanhan osan rakenteet mallinnetaan vain raja-
tusti. 
  
 
Kuva 4. Rakennemallista tuotettu viimeisin ifc-malli.  
 
Rakennemallinnuksessa päästiin pääosin tilaajan asettamalle yleissuunnittelu-
vaiheen tasolle, jonka mukainen tietosisältö on esitetty liitteessä 8. Lisäksi raken-
nesuunnittelija mallinsi sellaisia rakennusosia, jotka kuuluivat rakennesuunnitte-
lijan suunnittelutehtäviin ja joista on laadittava rakennepiirustukset. Esimerkkinä 
voidaan mainita rakennuksen ympärille asennettavat routasuojauslevyt. 
Rakennesuunnittelussa päästiin piirustusten osalta urakkalaskentapiirustusten 
tasoon. 
3.6.5 Talotekniikkasuunnittelu 
Talotekninen suunnittelu käynnistyi 15.9.2013, jolloin tehtiin suunnittelusopimus. 
LVI-suunnittelijana toimi Suomen Talokeskus Oy ja sähkösuunnittelijana Etteplan 
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Oyj. Suunnittelu- ja mallinnusohjelmana käytettiin MagiCAD-ohjelmistoa. Ener-
gialaskelmat tehtiin MagiCAD Comfort & Energy -ohjelmalla. 
LVI-suunnittelun ja -mallinnuksen sisältö ja vaiheistus toteutettiin YTV 2012 osan 
4 periaatteiden mukaisesti. Lähtökohtana mallinnukselle oli liitteen 3 mukainen 
tietomallinnussuunnitelma ja tietomallinnuksen aloituskokouksessa sovitut li-
säykset ja tarkennukset tietomallinnussuunnitelmaan. Mallinnuksen sisältö mää-
riteltiin YTV 2012 osan 4 mukaisella taulukolla, jota rakennuttajakonsultti täs-
mensi kyseessä olevan hankkeen tarpeisiin (liite 9). Ehdotussuunnitelmavai-
heessa ei tehty mallintamiseen liittyviä toimenpiteitä. Mallinnuksen valmistelu 
aloitettiin heti suunnittelusopimuksen hyväksymisen jälkeen ja se perustui arkki-
tehdin tuottamiin kaksiulotteisiin dwg-piirustuksiin. Energialaskelmia varten tarvit-
tavat tilaobjektit luotiin arkkitehdin piirustuksien perusteella. Suunnittelussa tuo-
tettiin alkuvaiheessa malliin perustuvat 2D-leikkaukset ja mallinnettiin alustavasti 
runkokanavat. 
LVI-suunnittelijan saadessa käyttöönsä arkkitehdin ifc-mallit tarkasteltiin niiden 
geometriaa ja tietosisältöä sekä verrattiin arkkitehdin ifc-mallia ja LVI-ifc -malleja 
keskenään Tekla BIMsight -ohjelmalla yhteensopivuuden varmistamiseksi. Ark-
kitehdin ifc-mallia ei käytetty kuitenkaan suunnitteluohjelmassa LVI-mallin refe-
renssimallina. Vastaavalla tavalla käytettiin LVI-mallinnuksessa apuna muiden 
suunnittelijoiden tuottamia ifc-malleja, erityisesti sähkösuunnittelijan malleista oli 
paljon hyötyä. 
LVI-suunnittelija tuotti omasta mallistaan ifc-mallitiedostot kerroksittain muiden 
suunnittelijoiden käyttöön ja tietomallikoordinaattorille yhdistelmämallin luontia 
varten. Ennen ifc-mallin julkaisua projektipankkiin LVI-suunnittelija teki ensin 
omien malliensa törmäystarkastelut omalla mallinnusohjelmallaan ja varmisti 
tuottamiensa ifc-mallien oikeellisuuden tutkimalla sen tietosisältöä ja geometriaa 
Tekla BIMsight -ohjelmalla. LVI-suunnittelija julkaisi myös tuottamistaan ifc-mal-
leista tietomalliselostuksen ja tietomallinnuksen vaiheilmoitukset sekä toimitti ne 
projektipankkiin. LVI-suunnittelussa päästiin pääosin urakkalaskenta-asiakirjojen 
tasoon.  
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Kuvassa 5 on esitetty kooste LVI-suunnittelijan tuottamista ifc-malleista, jotka on 
julkaistu projektipankissa tammikuussa 2014. 
 
 
Kuva 5. Kooste LVI-suunnittelijan tuottamista ifc-malleista. 
 
Sähkösuunnittelun ja -mallinnuksen sisältö ja vaiheistus toteutettiin YTV 2012 
osan 4 periaatteiden mukaisesti. Lähtökohtana mallinnukselle oli liitteen 3 mukai-
nen tietomallinnussuunnitelma sekä siihen tehdyt lisäykset ja täydennykset tieto-
mallinnuksen aloituskokouksessa. Mallinnuksen sisältö määriteltiin YTV 2012 
osan 4 mukaisella taulukolla, jota rakennuttajakonsultti täsmensi kyseessä ole-
van hankkeen tarpeisiin (liite 9). 
Mallinnuksen valmistelu aloitettiin heti suunnittelusopimuksen hyväksymisen jäl-
keen muun muassa luomalla projektille valaisintietokanta ja muita sähkölaite- ja 
varustetietokantoja. Mallinnus perustui aluksi arkkitehdin tuottamiin kaksiulottei-
siin dwg-piirustuksiin, koska arkkitehdiltä ei saatu käyttöön riittävän yksityiskoh-
taista ifc-mallia. 
Saataessa arkkitehtimalliin perustuvat ifc-mallit käyttöön tarkasteltiin niiden geo-
metriaa ja tietosisältöä sekä verrattiin arkkitehdin mallia ja sähkömallia keske-
nään Tekla BIMsight -ohjelmalla yhteensopivuuden varmistamiseksi. Arkkitehdin 
ifc-mallia ei käytetty sähkömallin referenssimallina. Vastaavalla tavalla sähkömal-
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linnuksessa käytettiin apuna muiden suunnittelijoiden tuottamia ifc-malleja. Säh-
kösuunnittelija tuotti omasta mallistaan ifc-mallitiedostot kerroksittain muiden 
suunnittelijoiden käyttöön ja tietomallikoordinaattorille yhdistelmämallin luontia 
varten. Ennen ifc-mallin julkaisua projektipankkiin sähkösuunnittelija teki ensin 
omien malliensa törmäystarkastelut omalla mallinnusohjelmallaan ja varmisti 
tuottamiensa ifc-mallien oikeellisuuden tutkimalla sen tietosisältöä ja geometriaa 
Tekla BIMsight -ohjelmalla. Tarvittavat sähköpiirustukset saatiin tuotettua suo-
raan mallista.  
Kuvassa 6 on esitetty näkymä sähkösuunnittelijan tuottamasta ifc-mallista.  
 
Kuva 6. Näkymä sähkösuunnittelijan tuottamasta ifc-mallista.  
 
Sähkösuunnittelumallinnuksen lähtökohtana olleet tilaajan esittämät vaatimukset 
ja asiakirjat olivat selkeät ja riittävät. Tilaajan toimittama arkkitehdin ifc-malli laa-
jennusosasta suunnittelutarjouspyynnön liitteenä auttoi kohteen hahmottamista 
tarjouslaskennassa. 
3.6.6 Laadunvarmistus ja koordinointi 
Tietomallinnusprosessin laadunvarmistuksen ja tietomallikoordinoinnin toimenpi-
teet perustuivat tietomallinnussuunnitelmaan. Jokainen suunnittelija oli vas-
tuussa omien mallien laadunvarmistuksesta ja pääsuunnittelijan tehtävänä oli 
varmistaa mallien yhteensopivuus. Suunnittelijat varmistivat tuottamiensa ifc-
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mallien sisällön visuaalisesti mallien katseluohjelmilla ennen kuin ifc-mallit toimi-
tettiin projektipankkiin. Tietomallikoordinaattori vastasi tilaajan laadunvarmistuk-
sesta ja teki mallien yhteensovituksen kokoamalla ifc-malleista yhdistelmämallin 
Solibri Model Checker -ohjelmalla ja laatimalla eri suunnittelijaosapuolille tarkas-
tusraportin kyseisen ohjelman avulla. Yhteensovitukset tehtiin niin, että jokaisen 
erikoissuunnittelijan malleja sovitettiin yhteen arkkitehtimallin kanssa. Sovituk-
sissa havaitusta puutteista ja virheistä tehtiin raportit ja julkaistiin nämä raportit 
projektipankissa. Tällä tavoin yhteensovitus saatiin tehtyä kertaalleen yleissuun-
nitteluvaiheen aikana. Yleissuunnitteluvaiheen loppuun määriteltyä tarkistuspis-
teen mukaista kaikkien ifc-mallien yhdistelmämallia ei saatu tehtyä. 
Mallinnustyöskentely aloitettiin suunnittelijoiden, tilaajan ja tietomallikoordinaat-
torin yhteisellä tietomallinnuksen aloituskokouksella. Suunnittelun ja mallinnuk-
sen edetessä tietomallikoordinaattori seurasi mallinnuksen edistymistä tarkaste-
lemalla projektipankkiin julkaistuja malleja ja antamalla palautetta malleista suun-
nittelijoille suunnittelukokouksien jälkeen. 
3.6.7 Yhteenveto mallinnuksen ja suunnittelun kulusta yleissuunnittelu-
vaiheessa  
Hankkeen yleissuunnitteluvaiheen mallinnukseen liittyvät toimenpiteet etenivät 
taulukon 2 aikataulun mukaisesti. 
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Taulukko 2. Hankkeen yleissuunnitteluvaiheen tietomallinnuksen toimenpiteet 
 
 
Tietomallien tarkastukset teki tietomallikoordinaattori. Hankkeen yleissuunnittelu-
vaiheessa tehtiin pääosin tietomallinnussuunnitelman mukaisia toimenpiteitä, 
mutta osa toimenpiteistä jäi tekemättä. Esimerkiksi mallien tarkastuksessa ei 
päästy tekemään kaikkien mallien muodostamaa yhdistelmämallia yleissuunnit-
teluvaiheen lopussa. Suunnittelijoista vain LVI-suunnittelija teki projektipankissa 
julkaisemistaan malleista tietomalliselostukset ja tietomallinnuksen vaiheilmoituk-
set suunnittelun eri vaiheissa. Viimeisistä julkaistusta malleista sekä arkkitehti 
että rakennesuunnittelija laativat tietomalliselostukset. 
4 TIETOMALLINNUKSEN KÄYTÖSTÄ SAATUJA KOKEMUK-
SIA 
4.1 Tilaaja  
Tilaaja pystyi hyödyntämään suunnittelijoiden malleja suunnittelun eri vaiheissa 
muutenkin kuin piirustusten muodossa. Uutta oli se, että tilaajien ja käyttäjien oli 
vko
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helppo ymmärtää havainnollistavien visuaalisten mallien avulla eri suunnittelurat-
kaisujen vaikutus lopputulokseen. Näin päätöksenteko heidän kannaltaan helpot-
tui oleellisesti. Esimerkiksi ehdotussuunnitteluvaiheessa yhdessä teknisen lauta-
kunnan kanssa tarkasteltiin arkkitehdin laatimien vaihtoehtoisten mallien avulla 
julkisivuratkaisuja ja kattomuotoja. Malleista saatava muu informaatio oli myös 
hyödynnettävissä tilaajan päätöksenteossa esimerkiksi tarkasteltaessa suunni-
teltujen tilojen määriä hankesuunnitteluvaiheessa määriteltyihin tilavaatimuksiin. 
4.2 Rakennuttajakonsultti ja tietomallikoordinaattori 
Tässä hankkeessa rakennuttajakonsultti toimi myös tietomallikoordinaattorina. 
Rakennuttajakonsultti koki hankkeessa käytetyn tietomalliprosessin hyödylliseksi 
kaikkien osapuolten kannalta. Hankkeen toimijoille YTV 2012 mukainen mallin-
nusprosessi oli uusi kuitenkin toimintatapa, joka vaati kaikilta osapuolilta asian 
omaksumista. Uusi prosessi vaati selvästi enemmän yhteistyötä eri suunnittelijoi-
den välillä. Mallinnuksen aloituskokous oli tärkeä lähtökohta mallinnuksen onnis-
tumiseksi. Kyseisessä kokouksessa olisi kuitenkin pitänyt käydä läpi kunkin suun-
nittelijan mallinnustehtävät hankkeen eri vaiheissa tarkemmin läpi. Mallinnusta 
tehtiin paikoin liian tarkasti ja sen seurauksena esimerkiksi arkkitehtimallinnus 
viivästyi. Eri suunnittelijoiden yksittäisiä malleja olisi myös pitänyt tarkastaa 
enemmän. 
Rakennuttajakonsultin ja tietomallikoordinaattorin tehtävien yhdistäminen oli toi-
miva ratkaisu tässä hankkeessa, koska hankkeen kokonaislaajuus ei ollut kovin 
suuri. Menettely auttoi rakennuttajakonsulttia saamaan rakennuksesta ja talotek-
niikasta kokonaisvaltaisen näkemyksen. Tietomallikoordinaattorin tehtävät olivat 
kuitenkin selviä lisätehtäviä rakennuttajakonsultin tehtävien lisäksi ja niiden hoi-
taminen vaati luonnollisesti lisäaikaa ja myös uutta osaamista kuten tietomallien 
tarkastusohjelmien hallintaa. 
4.3 Käyttäjä 
Käyttäjän edustajana toiminut koulun rehtori tarkasteli arkkitehdin tuottamaa ifc-
mallia Solibri Model Viewer -ohjelmalla. Sen avulla hän esitteli malleja koulun 
kaikille henkilöstöryhmille. Käyttäjät kommentoivat mallien pohjalta tilaratkaisuja 
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arkkitehdille, joka teki tiloihin muutoksia saatujen kommenttien perusteella. Mallit 
koettiin hyvänä apuvälineenä suunnitelmien havainnollistamiseen. Sen avulla 
käyttäjät havaitsivat suunnitelmista käyttäjän kannalta oleellisia kohtia, joita olisi 
ollut vaikea hahmottaa piirustuksista. 
4.4 Suunnittelijat  
4.4.1 Arkkitehtisuunnittelu 
Hankkeen arkkitehtisuunnittelu aloitettiin jo hankesuunnitteluvaiheessa ja sama 
arkkitehti teki myös varsinaisen arkkitehtisuunnittelun hankesuunnittelun jälkeen. 
Tilaaja teki päätöksen tietomallintamisesta vasta hankesuunnittelun jälkeen ja 
näin alkuvaiheen arkkitehtimallinnusta ei tehty YTV 2012 periaatteiden mukai-
sesti. Tämä vaikeutti arkkitehtimallin hyödyntämistä yleissuunnittelun alkuvai-
heessa muiden suunnittelijoiden mallinnuksen lähtökohtana. Arkkitehdillä ei ollut 
aiempaa kokemusta hankkeista, joissa tilaaja olisi vaatinut tietomallipohjaista 
suunnittelua ja yhdistelmämallin käyttöä muiden suunnittelijoiden kanssa. Tästä 
syystä arkkitehdin tilaajan asettamien vaatimusten (liite 7) mukaisen ifc-mallin 
tuottaminen muiden osapuolten käyttöön viivästyi yleissuunnittelun alkuvai-
heessa. Arkkitehdin mallia voitiin kuitenkin hyödyntää ehdotussuunnittelussa ja 
yleissuunnittelussa havainnollistamaan suunnitelmia tilaajalle ja käyttäjille. 
Arkkitehti koki hankkeessa käytetyn tietomallinnusmenettelyn hyväksi. YTV 2012 
mukainen toimintatapa vaatii kuitenkin asian omaksumista ja se vaikuttaa arkki-
tehdin omaan suunnittelu- ja mallinnustyöhön. 
4.4.2 Rakennesuunnittelu 
Rakennemallinnus aloitettiin ilman arkkitehdin ifc-mallia, koska saatavissa ollut 
malli oli liian epätarkka. Heti kun arkkitehdin ifc-mallin tarkkuus parani, sitä voitiin 
hyödyntää rakennemallinnuksessa ja -suunnittelussa. Erityisesti kattorakentei-
den suunnittelussa mallista oli merkittävää apua. Rakennesuunnittelijan kannalta 
oli hyvä, että hankkeeseen oli nimetty tietomallikoordinaattori. Myös hankkeessa 
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sovittua mallien säännöllistä viikoittaista julkaisukäytäntöä projektipankkiin ra-
kennesuunnittelija piti hyvänä menettelynä. Rakennesuunnittelijan kannalta olisi 
ollut hyvä käytäntö, että mallin julkaisun yhteydessä olisi julkaistu lisäksi eri suun-
nittelijoiden malleihin perustuvat dwg-tasopiirustukset. 
Rakennesuunnittelijan mielestä hankkeessa käytetty YTV 2012 mukainen mallin-
nusprosessi on oikeansuuntainen. Tässä hankkeessa hyvä piirre oli se, että YTV 
2012 mukaiset rakennemallin tietosisällöt oli tarkistettu hankkeeseen sopiviksi 
(liite 8). Näin mallinnus ei tullut liian raskaaksi. Rakennuttajan käyttämässä ra-
kennesuunnittelijan tehtäväluettelossa mallinnusta ei kuitenkaan erikseen mai-
nittu. Tietomallinnusohjelman käyttö selkeyttää ja parantaa myös rakennesuun-
nittelua itsessään. 
4.4.3 Talotekniikkasuunnittelu  
Energialaskennassa tarvittuja tilatietoja ei saatu mallista, vaan jouduttiin luomaan 
uudet tilatiedot laskennan lähtötiedoksi arkkitehdin piirustuksien perusteella. 
Syynä tähän oli se, että aloitettaessa energialaskentaa arkkitehtimallin tietosi-
sältö tilojen osalta oli puutteellinen. 
Talotekniikkamallinnuksessa muilta suunnittelijoilta saatuja ifc-malleja tarkastel-
tiin erikseen mallien katseluohjelmilla eikä niitä saatu talotekniikkamallinnusoh-
jelman omaan malliin referenssimalliksi. Kuitenkin muiden suunnittelijoiden mal-
leja voitiin käyttää merkittävästi apuna talotekniikkamallinnuksessa. 
Käytettyä YTV 2012 -pohjaista menettelyä talotekniikan mallinnuksessa ja hank-
keen tietomallikoordinoinnissa pidettiin hyvänä. Talotekniikkamallinnuksen kan-
nalta on tärkeää, että arkkitehdin ifc-malli saadaan mahdollisimman nopeasti 
mallinnuksen lähtökohdaksi. 
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5 HANKKEEN ARVIOINTI TIETOMALLINNUKSELLE ASETET-
TUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN PERUSTEELLA 
Hankkeen tietomallinnukselle asetettiin tavoitteet tietomallinnussuunnitelmassa. 
Taulukkoon 3 on koottu asetetut tavoitteet ja käyttötarkoitukset ja arvioitu niiden 
toteutumista. 
Taulukko 3. Hankkeen tietomallinnukselle asetettujen tavoitteiden ja käyttötar-
koituksien toteutumisen arviointi. 
 Asetettu tavoite/käyttötarkoitus Tehdyt toimenpiteet / arviointia 
1 tilojen havainnollistaminen päättäjille ja 
käyttäjille 
arkkitehtimallia esiteltiin tilaajalle ja arkkitehdin ifc-
malli annettiin koulun käyttäjien käyttöön 
2 suunnitteluratkaisujen ja vaihtoehtojen ver-
tailu 
tilaaja vertaili ehdotussuunnittelun loppuvaiheessa 
arkkitehtimallin avulla vaihtoehtoisia julkisivumateri-
aaleja ja rakennuksen kattomuotoja 
3 tilatehokkuus, viihtyisyys tilamalli mukana arkkitehtimallissa 
4 kahden mallihuoneen laadinta toteutettiin osittain 
5 energiasimuloinnin laadinta arkkitehdin 
geometriamallin pohjalta 
tehtiin energiasimulointi perustuen arkkitehdin mal-
liin, mutta tilamallia ei saatu arkkitehdin mallista 
6 olosuhdeselvitys kahdesta tilasta: luokka-
huone ja esikoulun lepotila 
tehty 
7 suunnitelmien yhteensovittaminen tehtiin yhteensovittamista ifc-mallien avulla tietomal-
likoordinaattorin johdolla 
8 virheiden pieneneminen suunnittelu- ja työ-
vaiheessa 
virheitä saatiin pois malleista yhteensovitusraporttien 
avulla 
9 suunnittelun tehokkuus hyödyntäen toimi-
vaa mallien tiedonsiirtoa 
eri suunnittelijoiden ifc-tiedonsiirto onnistui 
10 toteutettavuuden arviointi ja tuotannon-
suunnittelu 
suunnittelijoiden mallien avulla voidaan tutkia hyvin 
rakenteiden ja teknisten järjestelmien toteutetta-
vuutta 
11 työmaakäyttö, työvaiheiden suunnittelu ja 
aikataulutus 
suunnittelijoiden malleja ja niiden tietosisältöä voi-
daan hyödyntää näissä käyttötarkoituksissa 
12 määrälaskenta urakkalaskentaa varten (ei 
sido rakennuttajaa) 
suunnittelijoiden malleja ja niiden tietosisältöä voi-
daan hyödyntää tässä käyttötarkoituksessa 
13 muutos- ja lisätyökustannusten pienenemi-
nen 
suunnittelijoiden mallipohjaisen suunnittelun avulla 
voidaan päästä tähän tavoitteeseen 
14 turvallisuusnäkökohtien havainnollistami-
nen rakennuksen käytössä 
ei voida vielä arvioida 
15 huoltohenkilökunnalle rakennuksen ylläpito, 
talotekniikan havainnollistaminen henkilö-
kunnalle 
ei voida vielä arvioida 
16 kohteen mallintaminen toteutuneiden ratkai-
sujen mukaiseksi 
ei voida vielä arvioida 
 
Taulukon kolmea viimeistä tavoitetta ei voida vielä arvioida, koska hanke on 
edennyt vasta yleissuunnitteluvaiheeseen. Arvioinnin yhteenvetona voidaan to-
deta, että suurimmaksi osaksi tilaajan asettamat tavoitteet on jo saavutettu tai ne 
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voidaan saavuttaa. Osa keskeisistä toimenpiteistä, kuten suunnitelmien yhteen-
sovittaminen, on kuitenkin vielä kesken. 
6 PÄÄTELMÄT 
Hankkeen tietomallinnuksen maksimaalisen hyödyn varmistamiseksi päätös tie-
tomallinnuksesta kannattaa tehdä mahdollisimman aikaisin hankkeen alussa. 
Jotta tietomallipohjainen suunnittelu onnistuisi mahdollisimman hyvin, kannattaa 
päätös tehdä ennen hankesuunnitteluvaihetta ja suunnittelijoiden valintaa. Tässä 
hankkeessa päätös tietomallintamisesta tehtiin vasta hankesuunnitelman jälkeen 
ja arkkitehti oli valittu ennen tätä päätöstä. 
Hankkeen jokaisella suunnittelijataholla oli kokemusta tietomalliohjelmien käy-
töstä ja tämä onkin välttämätön lähtökohta hankkeen onnistumiseksi tietomalli-
pohjaisesti. Kuitenkin kaikille osapuolille Yleisten tietomallivaatimusten mukainen 
tietomallinnusprosessi oli pääosin uusi toimintatapa ja siksi hanke tietomallihank-
keena oli luonteeltaan pilottihanke. Tämä vaikutti todennäköisesti myös suunnit-
telun kulkuun hidastavana tekijänä siinä vaiheessa, kun tehtiin mallien yhteenso-
vitusta. Jokainen suunnitteluosapuoli kuitenkin sai tuotettua muiden osapuolten 
käyttöön tarvittavat ifc-mallit ja näin mallinnusta voitiin hyödyntää suunnittelussa 
laaja-alaisesti ja suunnitelmien yhteensovittamisessa. Myös tietomallien koordi-
nointi onnistui riittävän hyvin. Tietomallien laadunvarmistuksen osalta on kuiten-
kin täsmennettävä eri tahojen roolia ja keskinäistä työnjakoa. Tietomallikoordi-
naattorin tehtävänä on hoitaa tilaajan laadunvarmistus, suunnitteluryhmän osalta 
tietomallien yhteensovituksesta vastaa pääsuunnittelija ja jokainen suunnittelija 
huolehtii oman mallinsa laadunvarmistuksesta. Pääsuunnittelijan ja tietomalli-
koordinaattorin on erityisesti tarkennettava keskinäistä työnjakoa tietomallien yh-
teensovittamisessa. 
Arkkitehdillä, joka on usein myös pääsuunnittelija, on keskeinen rooli tietomalli-
pohjaisen hankkeen toimijana. Arkkitehtimalli on lähtötietomalli kaikelle muulle 
suunnittelulle ja mallinnukselle. Siksi on tärkeää, että oikein mallinnettu arkkiteh-
timalli on erikoissuunnittelijoiden käytössä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa 
hanketta. Tietomallien avulla pääsuunnittelija voi hoitaa paremmin myös maan-
käyttö- ja rakennuslain edellyttämiä perustehtäviä. Esimerkiksi tietomallien käyttö 
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antaa hyvän mahdollisuuden varmistaa, että rakennussuunnitelmat ja erityis-
suunnitelmat muodostavat niille asetettujen vaatimusten mukaisen kokonaisuu-
den. 
Jotta tarkastellun hankkeen yleissuunnitteluvaihe tietomallinnuksen osalta saa-
taisiin päätökseen, olisi suunnittelijoiden mallit vielä tarkastettava ja täydennet-
tävä yleissuunnitteluvaiheen tasolle. Mallit olisi hyvä koota yhdistelmämalliksi ja 
todeta vielä mallien tietosisällön vastaavan sisällöltään yleissuunnitteluvaihetta. 
Olisi tärkeää myös saada tehtyä kaikista suunnittelumalleista tietomalliselostuk-
set ja tietomallinnuksen vaiheilmoitukset kuten LVI-suunnittelija oli omalta osal-
taan ajallaan tehnyt. Näin tähän mennessä tehty suunnittelijoiden tuottama tieto-
mallikokonaisuus olisi hyvä lähtökohta jatkotoimille sekä tässä hankkeessa että 
tilaajan tietomallipohjaisten toimintatapojen kehittämisessä. 
Tietomallihankkeen läpiviennin vaatimukset ja ohjeistus on määritelty YTV 2012, 
joihin myös tarkastellussa hankkeessa käytetyt menettelyt pohjautuivat. Nämä 
osoittautuvat riittävän toimiviksi saatujen kokemusten perusteella. Yleisissä vaa-
timuksissa havaittiin jonkin verran epätarkkuuksia, ristiriitaisuuksia ja vaikeasel-
koisuutta joidenkin määrittelyjen osalta ja niitä olisi edelleen kehitettävä palvele-
maan paremmin tietomallipohjaisia hankkeita. 
Tilaajan määritellessä tulevissa hankkeissaan tietomallintamiseen liittyviä suun-
nittelutehtäviä kannattaa käyttää jatkossa vuonna 2013 julkaistuja uusia suunnit-
telijoiden tehtäväluetteloita, joissa tietomallinnukseen liittyvät tehtävät on otettu 
huomioon. 
Tähän mennessä tarkastellussa hankkeessa saatujen kokemusten ja tulosten 
perusteella tilaajan kannattaa käyttää tietomallinnusta vastaavantyyppisissä 
hankkeissa. Päätös tietomallien käytöstä rakennushankkeesta kannattaa tehdä 
mahdollisimman aikaisin, viimeistään ennen hankesuunnitteluvaihetta. Tällöin 
tietomallinnusta voidaan hyödyntää jo hankesuunnittelun aikana. Tilaajan on kui-
tenkin päivitettävä omia toimintatapojaan tukemaan tietomallien käyttöä raken-
nushankkeissa sekä lisättävä koko tilaajaorganisaation tietomalliosaamista läh-
tökohtana YTV 2012. Erityisen suuri kehittämispotentiaali on siinä, miten raken-
nusten käyttäjät voisivat hyödyntää tietomalleja jo hankesuunnitteluvaiheessa 
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sekä rakennuksen käytön ja ylläpidon aikana. On löydettävä myös keinoja, miten 
varmistetaan mahdollisimman laaja tietomallien hyödyntäminen rakennushank-
keen työmaavaiheessa. 
Tilaajan käynnistäessä mahdollisia uusia tietomallipohjaisia rakennushankkeita 
kannattaa toimia seuraavien periaatteiden mukaisesti: 
1. Tilaajan on tehtävä tietoinen päätös mahdollisimman aikaisessa vai-
heessa rakennushankkeen läpiviemisestä tietomallipohjaisesti. 
2. Mahdollisimman aikaisessa vaiheessa hankkeessa on sovittava tietomal-
likoordinoinnista eli varmistetaan sujuva ja laadukas tietomallipohjainen 
työskentelytapa hankkeen aikana. Tilaajan on nimettävä tietomallikoordi-
naattori, joka voi olla pääsuunnittelija, rakennuttaja tai erillinen konsultti. 
3. Tilaajan johdolla on löydettävä tietomallintamiselle asetettavat tavoitteet ja 
niiden pohjalta on laadittava tietomallintamissuunnitelma koko hankkeen 
ajaksi. 
4. Rakennushankkeeseen valittavien suunnittelijoiden on hallittava yleisten 
tietomallivaatimusten mukainen tietomallinnusprosessi ja suunnittelulle 
asetetut vaatimukset. Tarvittava suunnittelijoiden tietomalliosaaminen on 
varmistettava suunnittelijoiden valinnan yhteydessä.  
5. Jotta tietomallipohjainen rakennushanke olisi mahdollinen, tarvitaan hank-
keen aikana useita malleja. Tilaajan johdolla laaditaan vaatimusmalli ja 
hankkeen edetessä tarvitaan tontin malli, korjaushankkeissa inventointi-
malli, tilamallit, tilaryhmämallit, rakennusosamallit, as-built -mallit ja ylläpi-
tomalli. Ytimen muodostavat arkkitehdin, rakennesuunnittelijan ja talotek-
niikkasuunnittelijoiden mallit, joiden ristiriidattomuutta suunnittelun ede-
tessä on jatkuvasti varmistettava ifc-tiedostoilla muodostettavilla yhdistel-
mämallitarkasteluilla tietomallikoordinaattorin johdolla. Arkkitehtisuunnitte-
lija laatii omilla tietomallipohjaisilla suunnitteluohjelmilla tilamallit, tilaryh-
mämallit ja rakennusosamallit. Rakennesuunnittelija tekee rakennetekni-
set rakennusosamallit sekä talotekniikkasuunnittelija laatii omilla suunnit-
teluohjelmillaan mm. talotekniikan järjestelmämallit. Hankkeen loppuvai-
heessa suunnittelijat päivittävät mallinsa as-built -malleiksi, jotka ovat 
oleellinen osa ylläpitomallia. 
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6. Suunnittelijoiden laatimia tietomalleja voidaan hyödyntää monin tavoin ja 
hankkeessa niiden hyödyntämistavat on kirjattava hankkeen alussa laa-
dittavaan tietomallintamissuunnitelmaan. Esimerkiksi energia-analyysit, 
talotekniikan analyysit, lujuuslaskenta-analyysit, määrä-ja kustannuslas-
kenta sekä aikataulujen laadinta voivat pohjautua suunnittelijoiden tieto-
malleihin. Työmaalla tarvittavat tuotantomalli, aluemalli ja työturvallisuus-
suunnitelma voidaan laatia pohjautuen suunnittelijoiden tietomalleihin.  
7. Julkaistaessa malleja muiden osapuolten käyttöön on mallien sisällöt, tark-
kuus ja muutokset kuvattava tietomalliselostuksien ja vaiheilmoitusten 
avulla. 
8. Hankkeen aikana on pidettävä tietomallikokouksia, joilla varmistetaan tie-
tomallipohjaisen työskentelyn sujuvuus. Mallinnuksen aloituskokous yh-
dessä tilaajan, rakennuttajakonsultin, tietomallikoordinaattorin ja suunnit-
telijoiden kanssa on välttämätön tietomallinnuksen onnistumisen varmis-
tamiseksi.  
9. Jotta tietomallipohjainen hanke saavuttaa sille asetetut tavoitteet, on eri 
osapuolten toimittava hankkeessa sovittujen pelisääntöjen mukaan ja ym-
märrettävä niiden sisältö ja merkitys. Nämä pelisäännöt kannattaa ankku-
roida yleisiin tietomallivaatimuksiin. 
Tietomallien tehokas käyttö ja hyödyntäminen rakennushankkeessa vaatii hank-
keen kaikilta osapuolilta sitoutumista tilaajan asettamiin tietomallien käyttöä kos-
keviin tavoitteisiin. Tilaajalla on oltava tietomalliosaamista ja -ymmärrystä niin 
paljon, että tilaaja kykenee määrittelemään tietomallinnukselle asetettavat tavoit-
teet ja käyttötarkoitukset. Ne luovat pohjan tietomallipohjaisen hankkeen onnis-
tumiselle. 
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Nojanmaan koulu 2012   Hankesuunnitelma, uudisrakentaminen 
NOJANMAAN KOULU 2012 
 
UUDISRAKENTAMINEN JA OSITTAINEN SANEERAUS 
 
Nojanmaan koulu 2012 - uudisrakennushankkeen hankeohjelman laatimi-
sesta on vastannut työryhmä, johon ovat kuuluneet 
 rakennusarkkitehti Heimo Varis 
 arkkitehti yo Jarkko Valjus 
 rakennuttajakonsultti Pekka Kurki 
 varhaiskasvatuspäällikkö Anna-Liisa Sairanen 
 opetuspäällikkö Tuija Kauppinen 
 rehtori Tommi Tuunainen 
 toimitilapäällikkö Paula Kokkonen 
 
Hankeohjelman laadintaa on edeltänyt: kouluhakkeen pääseminen Opetus- ja 
Kulttuuriministeriön (OKM) rahoitusavustuksen listalle (OKM kirje 1.11.2010), 
vuonna 2009 ilmenneet koulukiinteistön sisäilmaongelmat sekä päiväkoti – ja 
kouluverkkotyöryhmän selvitystyö. OKM päivitetty rahoitussuunnitelma vuosille 
2012 – 2015 saadaan loppuvuodesta 2012. Koulun sisäilmaongelmat on todettu 
tehtyjen selvitysten perusteella johtuvan puutteellisesta ilmastoinnista. Päiväko-
ti- ja kouluverkkotyöryhmä on päätynyt koulutilojen kunnostustarpeen aiheelli-
seksi siten, että perusluokkien 1 - 5 lisäksi koulun yhteyteen rakennetaan myös 
tilat esiopetukselle.  
 
Esillä ovat olleet vaihtoehtona nykyisten kaikkien tilojen peruskorjaus tai nykyi-
sen liikuntahalli/uimahalliosan peruskorjaus ja luokkatilojen uudisrakentaminen. 
Vaihtoehdosta on tehdyn päätöksen (koulutuslautakunta 16.6.2011 § 122, tekla 
13.12.2011 § 426) mukaan Nojanmaan kouluhanke toteutetaan siten, että lii-
kuntahalli / uimahalliosan peruskorjataan ja luokkatilat rakennetaan uudisraken-
nuksena.  
 
Hankesuunnitelman mukainen tilaohjelma on laadittu OPM:n teoreettisen koko-
naishyötypinta-alan mukaisesti. Suunnittelussa otetaan lisäksi erityisesti huo-
miota koulun painotusalueisiin liikuntaan ja ilmaisutaitoon. Oppilasmääränä 1-5 
luokille 210 oppilasta ja 40 esikoululaista.  
 
Hanke suunnitellaan vähintään energialuokan B mukaisesti. Sisäilmavaatimuk-
sena pidetään vähintään S2 luokkaa. Suunnittelussa otetaan huomioon voi-
massa olevan Suomen Rakentamismääräyskokoelman määräykset ja ohjeet.  
 
Koulutilojen osalta käytetään Koulurakennuksen yleissuunnittelu RT 96-10938 
ja Koulurakennuksen tilasuunnittelu RT 96-10939 ohjetiedostoa. Ohjeissa on 
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erityisesti painotettu koulurakennuksen tarkoituksen mukaiseen mitoitukseen, 
viihtyisyyteen, innostavuuteen, kestävään kehitykseen, terveellisyyteen ja tur-
vallisuuteen sekä koulun toimimisena alueen monipuolisena kohtaamispaikka-
na. 
 
Päivähoitotilojen osalta käytetään Päiväkotien suunnittelu RT 96-11003 ohjeita, 
jossa painotetaan tilojen toimivuutta, turvallisuutta, viihtyisyyttä ja kestävää ke-
hitystä. 
 
 
 
Savonlinna 12.12.2012 
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1. YHDYSHENKILÖT 
Tilaaja / Rakennuttaja: 
Savonlinnan kaupunki, tekninen toimiala, toimitilapalvelut 
Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna 
* kiinteistöjohtaja Jukka Oikari (@savonlinna.fi) 
* puhelin 044 417 4756 
* toimitilapäällikkö Paula Kokkonen (@savonlinna.fi) 
* puhelin: 044 417 4750 
 
Rakennuttajatehtävät/ suunnittelun ohjaus: 
Savonlinnan kaupunki, tekninen toimiala, toimitilapalvelut 
Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna 
* rakennuttaja arkkitehti Matti Valkonen (@savonlinna.fi) 
* puhelin: 044 417 4660 
* suunnitteluinsinööri Ritva Kutvonen(@savonlinna.fi)  
* puhelin 044 417 4755 
 
Rakennuttajatehtävät/ rakentamisen ohjaus: 
Savonlinnan kaupunki, tekninen toimiala, toimitilapalvelut 
Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna 
* rakennuttajainsinööri Markku Pöllänen (@savonlinna.fi)   
* puhelin: 044 417 4751 
 
Käyttäjät 
Savonlinnan kaupunki, sivistysvirasto 
Olavinkatu 27 57130 Savonlinna 
* opetuspäällikkö Tuija Kauppinen (@savonlinna.fi) 
* puhelin: 044 417 4203 
* varhaiskasvatuspäällikkö Anna-Liisa Sairanen (@savonlinna.fi) 
* puhelin: 044 417 4303 
* rehtori Tommi Tuunainen (@savonlinna.fi) 
* puhelin: 044 417 4593 
 
 
 ULKOPUOLISET ASIANTUNTIJAT 
 
Rakennuttajakonsultti: 
Pöyry CM Oy, Valtakatu 25 55100 Lappeenranta 
 * Pekka Kurki (@poyry.com) 
 * puhelin: 010 332 1394 
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Arkkitehtisuunnittelu: 
Arkkitehtuuritoimisto Heimo Varis Oy  
Tulliportinkatu 1 57100 Savonlinna 
* Heimo Varis (@rakennusmiljoo.com) 
* puhelin:040 590 1480 
* Jarkko Valjus(jarkko@arkvaljus.com)  
* puhelin: 050 593 4110 
 
 
Rakennesuunnittelu:  avoin 
LVI-suunnittelu: avoin 
Sähkösuunnittelu:  avoin  
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2. TOIMINNAN KUVAUS 
2.1 Kuvaus tilaajan toiminnasta 
Nojanmaan koulu on perusopetuksen alaluokkien koulu, jonka oppilasmäärä 
(244 oppilasta 2012) on nousussa alueen runsaan kaavoituksen ja tonttitarjon-
nan vuoksi. Koulu on toiminut pääasiassa samalla rakenteella 1-6-luokkien kou-
luna yli 40 vuotta rakennuksen valmistumisesta 1972 saakka. Aluksi koulu 
suunniteltiin liikuntaa painottavaksi kouluksi, jonka vuoksi suuren liikuntasalin 
yhteyteen rakennettiin aikanaan myös uima-allas. Sittemmin liikuntapainotuksen 
rinnalle on noussut myös painotus ilmaisutaitoon. Sisäiseksi toimintamalliksi on 
kehitetty Nojanmaan koululle ominainen solutoimintamalli, jossa eri vaiheiden 
kautta on viime vuosina päädytty toimimaan kahdessa solussa, jotka suunnitte-
levat tapahtumia, yhteistoimintaa ja aihekokonaisuuksien käsittelyä luokka-
asteilleen. Tällä hetkellä toiminnassa ovat 1-3 ja 4-6 – luokkien solut. Lisäksi 
koulu on tehnyt esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä viereisellä tontilla sijaitsevan 
Nojanmaan päiväkodin kanssa päiväkodin valmistumisesta 1991 saakka. No-
janmaan koulun tiloissa toimii myös tällä hetkellä 4H-yhdistyksen järjestämä il-
tapäiväkerho 1-2-luokkien oppilaille. Lisäksi tilat ovat kohtuullisen vilkkaasti ur-
heiluseurojen ja yksityisten vuokraamassa iltakäytössä. 
 
Esiopetus toteutuu tällä hetkellä Nojanmaan päiväkodin tiloissa. Kaksi esikoulu-
ryhmää, jotka tulevat uuden Nojanmaan koulun valmistuttua siirtymään koulun 
tiloihin, toimivat nyt 1992 valmistuneen päiväkodin osana ja tukeutuvat esimer-
kiksi ruokahuollon yms. osalta päiväkodin tiloihin.  
 
Savonlinnan kaupungin koulutuslautakunta on päättänyt 23.2.2012 päiväkoti- ja 
kouluverkkotyöryhmän esityksestä muuttaa Nojanmaan koulun rakenteen uu-
disrakennuksen ja osittaisen peruskorjauksen yhteydessä esikoulusta viidensiin 
luokkien kouluksi siten, että kuudennet luokat siirretään läheiseen Mertalan yh-
tenäiskouluun ja Nojanmaan päiväkodista kaksi esikouluryhmää siirtyvät toimi-
maan Nojanmaan koulussa. Tällöin elokuusta 2015 alkaen uudessa Nojanmaan 
koulussa toimii kymmenen perusopetusryhmän lisäksi kaksi esikouluryhmää ja 
esikoululaisten päivähoito sekä 1-2-luokkalaisten iltapäiväkerho ja iltaisin vilkas 
yhdistystoiminta- ja harrastajajoukko.  
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2.2 Toiminta 
Toiminta muuttuu 2015 alkaen esikoululaisista perusopetuksen viidenteen luok-
kaan kouluksi. Solumallia mukautetaan oppilasaineksen vaihtuessa nuorem-
paan siten, että esikoululaiset sekä alkuopetusluokat 1-2 muodostavat oman tii-
viin yhteistoiminnallisia opetusmenetelmiä suosivan solun. Toiminnassa pyri-
tään ottamaan käyttöön hyviä käytänteitä päiväkotimaailmasta, esimerkiksi aa-
mupiiri tai joustava ryhmittely. Lapset tässä pienten solussa tulevat toimimaan 
osittain sekaryhmissä ikäkauteensa nähden. Pääosa toiminnasta tapahtuu kui-
tenkin ikäryhmissä ja luokkaryhmissä, jolloin tarvitaan erikokoisille oppilasryh-
mille suunnattuja tiloja tai tiloja, joita voidaan muuntaa erikokoisille oppilasryh-
mille soveltuviksi. Koko solun oppilasmäärä on noin 120–140. Toisaalta tämän 
pienten solun toimintaan liittyvät tiiviisti esikoululaisten päivähoito iltapäivisin 
esiopetuksen päätyttyä sekä alkuopetusikäisille suunnattu kerhomuotoinen ilta-
päivähoitotoiminta, jotka asettavat vaatimuksia myös piha-alueiden suunnittelul-
le.  
 
3-5 – luokkien solussa toiminta muuttuu opetussuunnitelman mukaan hieman 
akateemisemmaksi uusien opetettavien aineiden tullessa mukaan, mutta siellä-
kin opetusmenetelmät voivat olla yhteistoiminnallisia ja solu tarvitsee erikokoisia 
tiloja toiminnalleen. Molemmat solut käyttävät samoja yhteisiä tiloja, jotka vara-
taan käyttöön työsuunnitelmassa. Ruokalan käyttö tehostuu kun se toimii toi-
saalta suurryhmätilana ja toisaalta ruokailujen määrä lisääntyy nykyisestä, kun 
esikoululaisten päivähoito ja iltapäiväkerho tulevat ruokailemaan myös koulu-
ruokailuajan jälkeen ja ennen sitä. Ruokalan yhteyteen liukuovella tms. erotet-
tavaksi tulee pienempi n. 40 hengen ruokailutila. Ruokala voi toimia yhtä aikaa 
suurryhmätilana kun esikoululaiset ovat aamupalalla tai iltapäivähoitoryhmät vä-
lipalalla pienemmässä tilassa. Toisaalta myös linjaston valmistelu ruokailuja 
varten voi tapahtua häiriöttä samanaikaisesti kun ruokalan iso puoli toimii ope-
tustilana. 
 
Kaikki perusopetuksen luokkatilat varustetaan koko koulua kattavan langatto-
man verkon lisäksi myös älytaulutekniikalla. Luokkatiloihin tulee myös magneet-
tiset liitu- ja tussitaulut. Tussitauluja tulee muihinkin tiloihin, jotta ne toimivat tar-
vittaessa oppimisympäristönä. Lisäksi koko rakennukseen tehdään info-tv – jär-
jestelmä sisäistä viestintää varten. 
 
 
Peruskorjattavien liikuntatilojen ja uudisrakennuksen välissä tulee olemaan ka-
tettu ulkotila, ja näin ikään kuin eri rakennukseen sijoitetaan pääosa taito- ja tai-
deaineiden opetuksesta (liikunta pukuhuone- ja varastotiloineen, musiikki, tek-
ninen käsityö ja tekstiilikäsityö sekä myös musiikkiluokkaan yhteydessä olevat 
näyttämötilat). Tähän siipeen tulee keskittymään myös pääasiallinen ulkopuoli-
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sille vuokrattava iltakäyttö.  Tilojen suunnittelussa pyritään ottamaan erityisesti 
huomioon koulun painotusalueet; liikunta (esimerkiksi välinevarastojen toimi-
vuus sekä ulko- että sisäliikunnan opetuksessa) ja ilmaisutaito (esimerkiksi 
näyttämötilat ja niiden sijoittelu siten, että niitä voidaan käyttää myös musiikin 
opetuksessa). Toisaalta liikuntasalin tulee toimia yleisölle katsomona näyttämöl-
lä tapahtuvia juhlia ja esityksiä seurattaessa, toisaalta näyttämö voi toimia kat-
somona salin urheilutapahtumissa. Opettajien työtilojen tulee toimia myös pien-
ryhmätilana koulupäivän aikana.  
 
Uudisrakennus tulee nykyisen urheilukentän paikalle, jolloin kenttä on käännet-
tävä vanhan koulun purkamisen jälkeen vanhan koulurakennuksen paikalle. Lii-
kuntaa painottavassa koulussa urheilukenttä on tärkeä osa opetusta, mutta mo-
tivoi lapsia myös välitunti- ja iltaliikuntaan. Alueen asukkaat ja urheiluseurat laa-
jemmin käyttävät urheilukenttää, jolle on itäpuolella kaupunkia tarvetta. Pihatöi-
den ja urheilukentän kääntämisen yhteydessä on syytä varata alue myöhemmin 
toteutettavaa lähiliikuntapaikan rakentamista varten pururadan ja urheilukentän 
yhteyteen. 
 
Rinnakkain rakennussuunnittelun aikana kehitetään koululle hallintomallia, joka 
yhdistää koulu- ja päiväkotitoimintaa siten että tila- ja henkilöresursseja voidaan 
hyödyntää optimaalisesti. 
 
 
2.3 Henkilökunta 
Nojanmaan koulun henkilöstörakenne nyt: 
Tehtävä   Lukumäärä 
Rehtori   1 
Koulusihteeri   0,5 
Luokanopettaja  12 
Tuntiopettaja   1 
Laaja-alainen erityisopettaja  0,8 
Koulunkäyntiavustaja   4 
Iltapäivähoidon ohjaaja (4H-yhd.) 4 
Kouluterveydenhoitaja (Isshp)  0,6 
Koulukuraattori   0,2 
Palveluohjaaja   0,2 
Siistijä    2,3 
Keittäjä   0,7 
Kiinteistöhuoltomies (Savotek) 2 
 
 
Nojanmaan päiväkodin esiopetushenkilöstö nyt: (2 ryhmää) 
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Tehtävä   Lukumäärä 
Lastentarhanopettaja  3 
Lastenhoitaja   3 
 
 
 
Nojanmaan koulun henkilöstörakenne 2015: 
Tehtävä   Lukumäärä 
Rehtori   1 
Koulusihteeri   0,5 
Luokanopettaja  10 
Tuntiopettaja   1 
Laaja-alainen erityisopettaja  0,8 
Lastentarhanopettaja  2 
Koulunkäyntiavustajia, lastenhoitajia,  
  sekä iltapäivähoidon ohjaajia yhteensä 10  
Kouluterveydenhoitaja  0,6 
Koulukuraattori   0,2 
Palveluohjaaja   0,2 
Siistijä   2 
Keittäjä   1 
Kiinteistöhuoltomies (Savotek) 1 
 
2.4 Nykyiset toimitilat ja niiden puutteet 
Nojanmaan koululla on nykyisin käytössään Savonlinnan kaupungin omistamia 
tiloja 3100 m2 osoitteessa Kulmatie 3. Nykyisen koulurakennuksen yli 40 vuo-
den ikä ilman suurempia peruskorjauksia selittää useimmat puutteet. Toisaalta 
tekniikka on tullut käyttöikänsä päähän, toisaalta nykyään vaaditaan esimerkiksi 
parempaa energiatehokkuutta tai kiinnitetään erilaisiin asioihin huomiota koulu-
turvallisuuden kohdalla kuin 1970-luvulla. 
 
Nykyiset tilat ovat tarkennettuna:  
Huoneala 3226 m2 
Hyötyala 2860 m2 
bruttoala  3584 m2 
kerrosala 3100 m2 
tilavuus  17 162 m3 
 
Puutteet:  
 
Kiinteistön ilmavaihtotekniikka – ja laitteisto on vanhentunut, lämmön tal-
teenottojärjestelmä puuttuu, ilmastoinnin säätövaraa ei ole ja koulun tilat ovat 
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kylmällä säällä vetoisia ja ilma ei vaihdu nykyisten vaatimusten mukaisesti. Si-
säilman laatu on huono.  
 
Lämmitysjärjestelmän säätäminen siten, että kaikissa tiloissa olisi likimain ta-
sainen lämpötila, on osoittautunut vaikeaksi/mahdottomaksi ja joissakin luokka-
tiloissa on jouduttu turvautumaan lisälämmittimiin, kun taas toinen luokkatila 
vastaavasti on tukalan kuuma. Yläpohjan ja ulkoseinien lämpöeristeet olemat-
tomat ja siten energiahukka on suuri. 
 
Ikkunat ovat kaksilasiset ja ikkunapinta-alaa rakennuksen seinäpinnasta on 
suhteellisen paljon. Ikkunoiden puitteet ja karmit ovat osin lahonneet ja kaiken 
kaikkiaan huonokuntoiset.  
 
Seinien äänieristeet ovat puutteelliset, äänet kantautuvat luokkahuoneesta toi-
seen esteettömästi, (alun perin ääntä pehmentämään suunnitellut kokolattiama-
tot on poistettu kaikista tiloista), käytävät ovat pitkiä ja meluisia ja ruokala kolkko 
ja hallimainen, jossa äänet kaikuvat kovista pinnoista. 
 
 
Nojanmaan koulu painotusalueita ovat liikkuva koulu ja ilmaisukasvatus. 
Taito- ja taideaineiden opettamiseen ei ole tarkoituksenmukaisia tiloja, lukuun 
ottamatta liikunnan opetustiloja. Tarvikkeille ei ole varastoja. Tn- tilojen pölyn-
poisto ei toimi, etenkin kun alipaineistettuja tiloja hiomakoneille ei ole. Ts- tilat 
(ent. talonmiehen asunto) ovat myös epäkäytännölliset, ahtaat ja erillään muus-
ta talosta. Musiikkiluokkana toimii entinen kirjasto, joten akustiikka on heikko, 
soittimille ei ole tilaa ja soitin- ja materiaalivarastot puuttuvat. Samalla on huo-
mioitava, että kirjastoa ei enää ole, eikä koulussa ole muutakaan rauhallista lu-
eskelu- oleskelu- tai työskentelytilaa. Jakotilojen puuttuessa käytäville asetetut 
pöytäryhmät ovat rauhattomia työskentelypaikkoja. 
Koulun liikuntasali on liikuntaan hyvin soveltuva kokonsa puolesta, mutta ilman-
vaihto ja lämmitysongelmat vaivaavat, valaistus on puutteellinen. 
Välinevarastot ovat ahtaat ja epäkäytännölliset. Liikuntasalin akustiikka on heik-
ko ja äänekäs ilmanvaihto toimiessaan aiheuttaa lisämelua, joten esiintymistila-
na liikuntasali on ongelmallinen. Näyttämölle kulku on hankalaa ja ääni- ja valo-
tekniikka ei ole ollenkaan. Katsomotilat puuttuvat. Valinnaisaineiden opettami-
nen kärsii myös edellä mainituista tilapuutteista. 
 
Nojanmaan koulun solutoimintamalli (yhdessä oppiminen joustavin opetus-
järjestelyin ja joustavilla ryhmillä) edellyttää, että luokkatilojen lisäksi koulussa 
on ryhmätyötiloja, esiintymistiloja ja työpajatiloja, jotka nyt puuttuvat. Tämä han-
kaloittaa merkittävästi opetuksen suunnittelua, työsuunnitelmien tekoa ja henki-
löstön järkevää ja taloudellista käyttöä.  
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Opettajien ja muun henkilökunnan sosiaaliset tilat ovat puutteelliset tai niitä 
ei ole lainkaan. Oppilaiden wc:t ovat armeijamaisen kolkot ja vailla intimiteet-
tisuojaa.  
 
Kanslistin työtila sijaitsee opettajahuoneessa siten, että työskentely häiriintyy 
ja keskeytyy aina välitunneilla opettajien ollessa tauolla. Opettajien työskentely-
tilat puuttuvat myös. 
 
Esioppilaiden luokka- ja työskentelytiloja ei ole. 
 
Iltapäiväkerhon tiloina on entinen punttisali, joka on täysin soveltumaton ilta-
päiväkerhon toimintaan. Se on ahdas, eristetty muusta koulusta, siellä ei ole va-
rastotiloja tarvikkeille ja opetusmateriaaleille, eikä tiloja lasten vaatteille, kura-
eteisestä puhumattakaan. 
 
Muissa kuin ulkoseinällä sijaitsevissa luokissa ei ole luonnonvaloa, sillä 
sisäkehälle rakennettujen luokkien valaisemiseksi tehdyt kattoikkunat on täyty-
nyt nykyaikaisen esitystekniikan vaatimuksesta peittää vanerilevyillä. Toisaalta 
kattoikkunat aiheuttavat keväisin lumien sulaessa myös vuotoja. 
 
Turvallisuus: Puutteellinen, ei vastaa nykyajan vaatimuksia. Esimerkiksi jois-
sakin luokkatiloissa on vain yksi poistumistie. Ulko-ovia ei saa lukkoon muuten 
kuin kaukovalvonnan kautta. Lukot on sarjoitettu siten, että kaikkiin tiloihin pää-
see samalla avaimella, jolloin tiloja vuokraavaan iltakäyttäjään tulee luottaa jopa 
liikaa. Jälkeenpäin asennetun valvontakamerajärjestelmän kuvanlaatu on heik-
ko ja käyttöliittymä vaikea. Osaan tiloista ilmoitus vaikkapa mahdollisesta tulipa-
losta pitää viedä jalan, kun keskuskuulutusjärjestelmä ei kata kuin osan tiloista.   
 
2.5 Tilojen käyttö 
Perusopetuksen osalta tiloja käytetään nyt ja tulevaisuudessa arkisin klo 8.00 - 
15.00. Nykyään iltapäiväkerho toimii tiloissaan arkisin klo 12.00 – 17.00. Ra-
kennettavassa koulussa esiopetuksen ja iltapäiväkerhon tiloja käytetään esiop-
pilaiden päivähoidon vuoksi arkisin klo 6.00 – 18.00. Liikuntatiloja vuokrataan 
koulun oman toiminnan jälkeen iltakäyttäjille, joten ne ovat käytössä nyt ja tule-
vaisuudessa arkisin klo 8.00 – 22.00 ja lauantaisin sekä sunnuntaisin 9.00 - 
22.00 ympäri vuoden.  
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3. PERUSTELUT HUONETILAOHJELMALLE 
3.1 Tilojen yhteiset perustelut 
Edellä kuvatusta toiminnasta ja nykyisistä toimitiloja koskevista tiedoista ilme-
nee, että uusien ja riittävien toimitilojen saaminen on välttämätöntä, jotta No-
janmaan yksikön koulutoiminta voi hoitaa sille uskotut tehtävät. Keskeinen pyr-
kimys on, että kaikki alueen 1-5 luokkien koulu-, alkuopetusluokkien iltapäivä-
kerho-, esiopetus- ja esioppilaiden päivähoitotoiminta saadaan yhteen ja sa-
maan kiinteistöön. Pyrkimys juontuu päiväkoti- ja kouluverkkotyöryhmän aset-
tamasta tavoitteesta tehdä tilaa Nojanmaan päiväkotiin. 
 
Toimintaa ei ole tarkoitus laajentaa, vaan tilaohjelma perustuu toiminnan nykyi-
seen mitoitukseen. 
 
Verrattaessa hankesuunnitelman huonetilaohjelmaa nykyisiin tiloihin on huo-
mattavaa, että tilamäärän kasvu nykyisiin toimitiloihin nähden johtuu siitä, että 
uudisrakennuksen tilat on suunniteltu vastaamaan nykyisiä normeja ja tiloille 
asetettuja vaatimuksia. Uutta nykyisiin tiloihin verrattuna ovat kirjaston, esiope-
tuksen sekä iltapäiväkerhon asianmukaiset tilat.  
 
OKM ohjeistuksesta poikkeavat pinta-alat: 
 
Liikuntapainotteisen koulun tilojen lisätarpeet: 
- liikuntasali 177m2 
- erilliset wc-tilat (erilliset rakennukset) 25 m2 
- puku- ja pesutilat 39 m2 
 
Ilmaisutaidon ja esiopetus / päivähoidon vaatimat lisätilatarpeet: 
- esiopetus / päivähoito 100 m2 
- musiikkiluokka 125 m2 
- ryhmätyöskentelytilat (solumalli) 90 m2 
 
OKM normin ylittävistä neliöistä suurin osa sijoittuu nykyisin olemassa oleviin 
rakennusosiin. Lisäksi kahdessa rakennuksessa tapahtuva toiminta vaatii mm 
sosiaalitiloja molempiin rakennuksen osiin.  
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4. HUONETILAOHJELMA 
4.1 Huonetilaohjelman kuvaus 
Käsitteitä: 
hum2 =  huoneala, rakennuksen tilan ala, jonka rajoina ovat tilaa ympä-
röivät seinien pinnat tai niiden ajateltu jatke. 
hym2 =  hyötyala, lasketaan kaikki tilaohjelmaan kuuluvat tilat. Hyöty-
alaan ei lasketa yleensä sisäistä liikennettä palvelevia tiloja 
esim. käytävät, portaat sekä teknisiä tiloja esim. lämpökeskus 
kem2 =  kerrosala, kerrostenalat ulkoseinien ulkopinnan mukaan laskettu 
kerrosten ala 
brm2 =  bruttoala, kerrosalojen summa, kuvaa koko rakennuksen laajuut-
ta 
m3 =  tilavuus 
 
Huonetilaohjelman erittely: 
  Saneeraus  Uudisrak Yhteensä 
kem2 1 233  2 451  3 684   alustava ohje alle 3800 
hym2  1 046  1 703  2 749   OPM teoreettinen 2293  
hum2   1 089,5  2 137,5  3 227  
m3   6 165            10 290            16 459  
 
    
Liikuntasali 477 m2, tekninen työtila 157m2, musiikkitilat 125 m2, keittiö 90 m2, 
esioppilaat/ iltapäiväkerho 186 m2 
 
Huonetilaohjelma on esitetty liitteessä 1.  
 
4.2 Erityiset tilakohtaiset vaatimukset 
Tiloille ei ole esteettömyyden lisäksi erityisiä vaatimuksia, ainoastaan pintojen ja 
kalusteiden kestävyyteen tulee kiinnittää huomioita. 
 
4.3 Järjestelmävaatimukset 
Erityisiä järjestelmävaatimuksia ovat esim: ilmanvaihdon äänitasovaatimus, pu-
helin-, antenni/kaapeli-TV-, paloilmoitus-, rikosilmoitus-, paniikkikuulutus-
äänentoisto - ja kulunvalvontajärjestelmät. 
 
4.4 Tilojen väliset yhteysvaatimukset 
Tilojen yhteydet on esitetty liitteenä 2 olevissa alustavissa luonnospiirustuksis-
sa.   
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5. SELVITYS RAKENNUSPAIKASTA 
5.1 Tontti 
Tontti sijaitsee Savonlinnan kaupungin kaupunginosassa nro 17 ja korttelissa 
nro 22. Tontin nro on 1 ja sen pinta-ala on 38 012 m2. Tontin kaavamerkintä on 
YO I, e=0.40. Tontin rakennusoikeus on 15 205 kem2. Tilaohjelman mukaiset ti-
lat on mahdollista rakentaa tontille. Tontti on sopiva kyseiseen käyttötarkoituk-
seen. Tonttikartta on liitteenä 3.  
 
Kaavamuutos tontin muuttamiseksi YO II on vireillä.  
 
 
5.2 Tonttialueen käyttösuunnitelma 
Laajennusosa sijoittuu tontin käyttösuunnittelussa nykyisen urheilukentän koh-
dalle. Nykyiset tilat toimivat rakennusaikaisina väistötiloina. Osa tontista jäte-
tään pihasuunnitelman ulkopuolelle erillishankkeena toteutettavaa lähiliikunta-
paikkaa varten. Tontin suunnittelussa huomioidaan huolto – ja saattoliikenteen 
turvallisuus sekä koulun pihan iltakäyttömahdollisuus. Liitteenä 4 on alustava 
piha-aluesuunnitelma.  
Koulu painottaa opetuksessaan liikuntaa ja pyrkii ohjaamaan oppilaita perhei-
neen arkiliikuntaan ”liikkuva koulu” hankkeensa mukaisesti. Koulun pihaan tarvi-
taan liikunnan opetukseen ja vapaa-ajan liikuntaan sopiva monipuolinen ja mo-
nikäyttöinen urheilualue, joka aktivoi ohjatun liikunnan lisäksi välituntiliikuntaan. 
Hiekkatekonurmialusta soveltuu miltei kaikkeen koululiikuntaan, on huolto- ja 
käyttökustannuksiltaan ja käyttöiältään edullinen ja voidaan esimerkiksi jäädyt-
tää talvisin luistelualueeksi. Koulun liikunta-alue sijoittuu luontevasti pururadan 
yhteyteen. Nojanmaan alueella ei ole muita urheilukenttiä. 
 
Pienpelikaukalo, johon on yhdistetty mahdollisuus koripalloharjoitteluun, aktivoi 
ja tukee liikunnanopetusta, välituntiliikuntaa ja iltakäyttöä. Kaukalo toimii myös 
talvisin jäädytettynä jääpelikaukalona hiekkatekonurmialustalle tehdyn vapaa-
luistelu-alueen ohessa.  
 
Tontista on vuokrattu määräala Kievarikierros latu - ja retkeily-yhdistys ry:lle la-
tusuojan (noin 80 m2) tarvitsema maa-alue sekä Itä-Savon Lähienergia Oy:lle 
maa-alue hakelämpölaitosta varten (100 m2). 
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5.3 Maaperätutkimus 
Tontista tehty erillinen maaperätutkimus joka osoittaa tontin olevan soveltuva 
normaalirakentamiselle, eikä tontilla ole havaittu saastuneita maa-aineksia. 
 
5.4 Rakennuspaikasta aiheutuvat erityisvaatimukset 
Erityisvaatimuksia ei ole  
 
5.5 Tontin hallintaoikeus ja rakennusluvan edellytykset 
Tontti on kaupungin omistuksessa eikä esteitä rakennusluvan hakemiselle ole 
kun kaavamuutos on saanut lainvoiman. 
  
6. TOTEUTTAMISAIKATAULU 
Hankkeen jaksottamisessa tulee huomioida koulun toiminta, nykyisten luokkati-
lojen käyttö rakennusaikaisena väistötiloina ja liikuntasalin peruskorjauksen ai-
kaiset pesu- ja pukeutumistilat. 
 
Rakennussuunnittelu on tarkoitus käynnistää heti hankeohjelman hyväksymisen 
ja rahoituksen varmistumisen jälkeen. Rakennustyöt on mahdollista aloittaa 
1.3.2014. Tällöin rakennus voidaan ottaa käyttöön 3.8.2015. 
 
Alustava aikataulujaksotus: 
- uudisrakennus 3 / 2014 – 5 / 2015 
- peruskorjaus, liikuntasali 5 - 8 / 2014 
- peruskorjaus, tekninen ja musiikkitilat 8 – 12 / 2014 
- purku ja pihat kesä 2015 
 
Hankkeen toteuttamisaikataulu on esitetty liitteessä 5. 
 
7. PERUSTAMISKUSTANNUKSET JA NIIDEN RAHOITUS 
7.1 Perustamiskustannukset 
Tonttikustannukset 
Tontti on kaupungin oma. Tontilla menee Savonlinnan Veden vesi- ja viemäri-
putki, joka joudutaan siirtämään ja sen kustannukset ovat noin 20 000 euroa.  
 
Rakennuskustannukset 
Hankkeen rakennuskustannukset marraskuun vuoden 2012 kustannustasossa 
ovat tavoitehintalaskelman mukaan yhteensä noin 7.4 milj. euroa, alv 0 %. 
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Muut perustamiskustannukset 
Irtaimiston hankintabudjetti on noin 270 000 euroa, alv 0 %. Osa laitteista on 
tarkoitus siirtää nykyisistä tiloista uuteen rakennukseen. 
 
Väestötilat 
Peruskorjattavan osan rakennusajaksi varaudutaan vuokraamaan väliaikaiset 
sosiaalitilat. 
 
7.2 Perustamiskustannukset yhteensä ja niiden rahoitus 
Perustamiskustannukset 
Hankkeen perustamiskustannukset ovat kokonaisuudessaan seuraavat: 
 
Rakennuskustannukset   7 400 000 euroa 
Vesi- ja viemäriputkien siirto        20 000 euroa 
Irtaimisto       270 000 euroa 
 
Yhteensä    7 690 000 euroa 
 
Perustamiskustannusten rahoitus 
Perustamiskustannukset on tarkoitus rahoittaa seuraavasti: 
 
Arvioitu valtionosuus perustamiskustannuksista on 2,9 – 3,8 milj. euroa 
Kaupungin oma rahoitusosuus riippuen avustuksesta 4,8 – 3,9 milj. euroa 
 
 
 
8. KÄYTÖN AIKAISET KUSTANNUKSET 
8.1 Toiminnalliset kustannukset 
Nojanmaan koulun kokonaiskustannukset tukipalveluineen ovat vuoden 2011 ti-
linpäätöksessä 1 450 000 euroa 246 oppilaspaikan mukaan eli 5 934 euroa / 
oppilaspaikka / vuosi. Vastaavien vertailukelpoisten kustannusten laskeminen 
hankeen valmistuttua on hankalaa esioppilaiden erilaisten toimintakustannusten 
muodostumisen takia (yhtä ryhmää kohden on kolme henkilöä, kun koulussa se 
on yksi henkilö).  
 
8.2 Rakennuksen ylläpitokustannukset 
 
Tilinpäätöksen 2011 Nojanmaan koulun tukipalvelut olivat noin 480 000 euroa / 
vuosi (rakennuksen ylläpito, siivous ja ruokailu). Muuttuneessa tilanteessa tuki-
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palvelujen kustannussäätöä saadaan ainoastaan rakennuksen ylläpitokustan-
nuksista. Nykyisellään rakennuksessa ei ole lämmön talteenottoa ja rakennuk-
sen ulkokuori on energiatehokkuudeltaan huono. Lisäksi rakennuksessa on yl-
läpitokustannuksiltaan kallis uimahalli, josta luovutaan peruskorjauksen yhtey-
dessä. Kiinteistö lämmitetään hakelämmöllä, joka ostetaan Itä-Savon Lähiener-
gia Oy:ltä (sopimus päättyy 18.6.2019). Rakennuksen ylläpitokustannukset 
koostuvat lähes yksinomaan energiakustannussäätöillä, jotka on arvioitu olevan 
noin 30 000 euroa / vuosi, mahdollinen maalämmön käyttöönotto tuottaa li-
säsäästöä karkeasti arvioituna 30 000 euroa vuodessa. Tarkempi maalämmön 
kustannusvertailu tehdään myöhemmin. 
 
Ruoka- ja siivouspalvelut ovat kokonaisuutena jatkossakin nykyisen suuruiset. 
Ruokapalvelukustannukset nousevat esioppilaiden takia, toisaalta siivouskus-
tannukset oletetaan laskevan pintamateriaalien uusimisen johdosta vaikkakin 
siivottava pinta-alaa kasvaa.  
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1. LÄHTÖKOHDAT 
Hankinta koskee Nojanmaan koulun rakenne-, LVI-, sähkö- sekä rakennusau-
tomaatiosuunnittelua. 
 
Tilaajana toimii Savonlinnan kaupunki / tekninen toimiala / toimitilapalvelut. Ti-
laajan käyttäjänä toimii sivistystoimiala. . Hankeen rahoitukseen haetaan Ope-
tus- ja kulttuuriministeriön avustusta. Hankkeen pääsy OKM rahoitussuunnitel-
maan vuosille 2014 – 2017 selviää loppuvuodesta 2013. 
 
Rakennushankkeen toteutuksessa, seurannassa, dokumentoinnissa ja huolto-
kirjassa käytetään Haahtela kehitys Oy –ohjelmistoa. 
 
Nojanmaan koulun hanke käsittää uudisrakentamista ja saneerausta. Raken-
nuksen liikuntahalli / uimahalliosa peruskorjataan ja muut tilat toteutetaan uudis-
rakentamisena. Nojanmaan koulu on perusopetuksen alaluokkien koulu. 
 
Tontti sijaitsee Savonlinnan kaupungin kaupunginosassa nro 17 ja korttelissa 
22. Tontin nro on 1 ja sen pinta-ala on 38 012 m2. Alustavan aikataulun mukaan 
hankkeen rakennustyöt alkavat 1.3.2014.  
 
Työmaakieli on Suomi. Hankkeeseen nimettävän suunnittelijan ja tämän vara-
henkilön tulee tarvittaessa osoittaa suomen kielen taitonsa toimittamalla ulko-
puolisen, objektiivisen tahon antamat todistukset suomen kielen taidostaan 
(esimerkiksi yliopiston akkreditoidun suomen kielen opettajan lausunto, jossa 
todetaan edellytetyn kielitaidon hallinta tai todistus suomen kielellä suoritetusta 
yliopistotutkinnosta). Soveltuva kielitutkinnon vaatimustaso on yleisen kielitut-
kinnon taso 5-6 (CEFR-taso C1-C2). 
 
2. TAVOITTEET 
Koulun suunnittelussa ja toteutuksessa edellytetään arkkitehtuurilta ja raken-
nustekniikalta rakennusta, joka on ennen kaikkea investointi- ja ylläpitokustan-
nuksiltaan edullinen, tiloiltaan toimiva ja tehokkaasti suunniteltu, tekniseltä rat-
kaisultaan käytännöllinen ja kestävä sekä asetettujen viranomaisvaatimukset ja 
laatukriteerit täyttävä. 
 
Suunnittelussa ja rakentamisessa tulee toteuttaa hankesuunnitelman mukaiset 
toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet asetetussa tavoitekustannuspuitteessa. 
Hankkeen tarkemmat laatutavoitteet sekä muut tavoitteet täsmennetään suun-
nittelun alkuvaiheessa suunnitteluryhmän kanssa. 
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Hankkeen kustannustavoitteet määritetään valittavien toiminnallisten ja laatuta-
voitteiden mukaisesti laaditun tavoitehintalaskelman perusteella. 
 
Tärkeimpien rakenteiden, rakennusosien ja teknisten järjestelmien valinnat suo-
ritetaan tiedostaen ratkaisujen koko elinkaaren aikaiset kustannukset. 
 
3. AIKATAULU 
Alustava hankeaikataulu on suunnitteluohjelman liitteenä. Alustava aikataulu on 
seuraava: 
 Erityissuunnittelu valmiina helmikuussa 2014 
 Urakkalaskenta-asiakirjat valmiit laskentaa varten helmikuussa 2014 
 Rakentamisen aloittaminen selviää loppuvuodesta 2013, kun OKM rahoi-
tussuunnitelma vuosille 2014–2017 on julkaistu 
 
Suunnitteluvaiheen alussa laaditaan luonnos-, pääpiirustus- ja urakkalaskenta-
suunnitelmavaiheista yksityiskohtainen suunnitteluaikataulu. Rakentamisvai-
heen alussa laaditaan aikataulu toteutussuunnitelmien luovuttamisesta urakoit-
sijoille. Suunnittelijoiden edellytetään noudattavan laadittavia aikatauluja. 
 
4. PROJEKTIN ORGANISOINTI 
Tilaaja: Savonlinnan kaupunki 
 tekninen toimiala, toimitilapalvelut 
 
Rakennuttajatehtävät: Savonlinnan kaupunki 
 tekninen toimiala, toimitilapalvelut 
 Rakennuttajainsinööri Markku Pöllänen 
 
Rakennuttajakonsultti: Pöyry CM Oy 
 Aluepäällikkö Pekka Kurki 
 
Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtuuritoimisto Heimo Varis Oy 
 Heimo Varis 
 Arkkitehtuuritoimisto Valjus Oy 
 Jarkko Valjus 
 
Tietomallikoordinaattori: Pöyry CM Oy 
 Projekti-insinööri Ismo Pekkanen 
 
Turvallisuuskoordinaattori:    Rakennuttajakonsultti Pekka Kurki 
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Muut toteutuksessa käytettävät suunnittelijat ja konsultit tilaaja valitsee pyydet-
tävien tarjousten perusteella. 
 
Suunnittelijoiden tehtävät ja toimivalta määritellään suunnitteluohjelmassa sekä 
tilaajan ja suunnittelijoiden välisissä sopimuksissa. Suunnittelun organisoitumis-
tapa on osina suunnittelu ja pääsuunnittelusta vastaa arkkitehti.  
 
Suunnittelu jaetaan seuraaviin osiin: 
 Arkkitehtisuunnittelu 
 Rakennesuunnittelu 
 LVI-suunnittelu 
 Sähkösuunnittelu 
 Rakennusautomaatiosuunnittelu 
 
Suunnittelijoiden vastuulliset henkilöt kirjataan asianmukaisiin sopimuksiin. Yh-
teistyön menettelytavoista sovitaan erikseen suunnittelun alkaessa. 
 
5. SUUNNITTELUTEHTÄVIEN LAAJUUS 
Suunnittelutehtäviin kuuluu Nojanmaan koulun uudisrakennus ja peruskorjaus 
tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Suunnitelma-asiakirjat laaditaan ”Suunni-
telma-asiakirjavaatimukset” -liitteen mukaan. 
 
Hankkeen tavoitteenmukaisuus tarkistetaan ennen L2-suunnitelmien hyväksy-
mistä sekä työkuvien osalta ennen urakkalaskentaa rakennusosa-
arviolaskelmin. Mikäli tavoitteet eivät toteudu, suunnitelmien kehittäminen ta-
voitteiden mukaisiksi sisältyy suunnittelijoiden palkkioihin. 
 
Jokaiselle osapuolelle kuuluu rakennustyön turvallisuudesta hoitaminen valtio-
neuvoston asetuksen VNa 205/2009 mukaisesti oman suunnittelutehtävien laa-
juudessa. Tiedossa olevia hankkeeseen liittyviä vaara- ja haittatekijöitä ovat: 
 toimiminen käytössä olevan koulun piha-alueella ja sisätiloissa. 
 aikaisempi toiminta (vaatii lisäselvityksiä/-tutkimuksia) 
 rakennevauriot (vaatii lisäselvityksiä/-tutkimuksia) 
 saastunut maa-aines (vaatii lisäselvityksiä/-tutkimuksia) 
 liikennejärjestelyt (vaatii lisäselvityksiä/-tutkimuksia) 
 toiminta rakentamisen aikana (vaatii lisäselvityksiä/-tutkimuksia) 
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Rakennesuunnittelu 
 
Rakennesuunnittelutehtävä on vaativuusluokaltaan RakMk A2 mukaista A-
luokkaa. Rakennesuunnittelijalla tulee olla vähintään A-luokan pätevyys. 
 
Rakennesuunnittelu toteutetaan tietomallipohjaisesti. Mallinnus tehdään liitteinä 
olevien Tietomallinnussuunnitelman ja Rakennemallin tietosisältö-taulukon sekä 
YTV2012 ohjeiden mukaisesti. 
 
Rakennesuunnittelijan tehtävään sisältyvät RAK 95 (RT 10–10577) kohtien 3...5 
mukaiset tehtävät. Edellisten lisäksi rakennesuunnitteluun sisällytetään seuraa-
vat tehtävät: 
 Täydentävät tehtävät:  Kohta 3, kaikki täydentävät tehtävät 
   Kohta 4, kaikki täydentävät tehtävät 
 Kohta 5, kaikki täydentävät tehtävät 
 Suunnitelmien arkistointi käyttäjälle (RAK 95 6.) 
 Tietojen toimittaminen huoltokirjaan oman suunnittelualan osalta 
 Työturvallisuuden huomioon ottaminen suunnittelussa VNa 205/2009 
mukaisesti 
 
LVI-suunnittelu 
 
LVI-suunnittelutehtävä on vaativuusluokaltaan RakMK A2 mukaista A-luokkaa. 
LVI-suunnittelijalla tulee olla vähintään A-luokan pätevyys. 
 
LVI-suunnittelu toteutetaan tietomallipohjaisesti. Mallinnus tehdään liitteinä ole-
vien Tietomallinnussuunnitelman ja Taloteknisen tietomallin mallinnettavat 
komponentit, tietosisältö ja geometrian tarkkuustaso suunnitteluvaiheittan-
taulukon sekä YTV2012 ohjeiden mukaisesti. 
 
LVI-suunnittelijan tehtävään sisältyvät TATE 95 (RT 10–10579) kohtien 3, 4, 
5.1… 5.7 ja 5.10, 5.11 sekä 7,3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.11, 7.12, 7.13, 7.15, 
7.31 mukaiset LVI- ja TJÄ/RAU-tehtävät korjattuna TATE 95 lisälehden (RT 10–
10701) vastaavilla kohdilla. Edellisten lisäksi LVI-suunnitteluun sisällytetään 
seuraavat tehtävät: 
 Rakennustyönaikaisiin viranomaisten aloitus- ja seurantakokouksiin osal-
listuminen 
 Tietojen toimittaminen huoltokirjaan oman suunnittelualan osalta 
 Työturvallisuuden huomioon ottaminen suunnittelussa VNa 205/2009 
mukaisesti 
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Sähkösuunnittelu 
 
Sähkösuunnittelu toteutetaan tietomallipohjaisesti. Mallinnus tehdään liitteinä 
olevien Tietomallinnussuunnitelman ja Taloteknisen tietomallin mallinnettavat 
komponentit, tietosisältö ja geometrian tarkkuustaso suunnitteluvaiheittan-
taulukon sekä YTV2012 ohjeiden mukaisesti. 
 
Sähkösuunnittelijan tehtävään sisältyvät TATE 95 (RT 10–10579) kohtien 3, 4 
ja 5.1… 5.7 mukaiset SÄH ja TJÄ/TEL tehtävät korjattuna TATE 95 lisälehden 
(RT 10–10701) vastaavilla kohdilla. Lisälehti laajuus 2 sekä TATE kohta 7.10 ja 
7.15 Asennusaikainen suunnittelu, sekä erillistehtävät 7.3–7.14. Edellisten li-
säksi sähkösuunnitteluun sisällytetään seuraavat tehtävät: 
 Rakennustyönaikaisiin virnaomaisten aloitus- ja seurantakokouksiin osal-
listuminen 
 Tietojen toimittaminen huoltokirjaan oman suunnittelualan osalta 
 Työturvallisuuden huomioon ottaminen suunnittelussa VNa 205/2009 
mukaisesti 
 
Rakennusautomaatiosuunnittelu 
 
Talotekniikan suunnittelutehtäväluettelon TATE 95 RT 10–10579 ja lisälehden 
RT 10–10701 mukaisessa SÄH ja TJÄ/TEL tehtävälaajuuksien mukaisesti laa-
juus 2: 
 Kohta 2 kokonaisuudessaan 
 Kohta 3 kokonaisuudessaan 
 Kohta 4 kokonaisuudessaan 
 Kohta 5.1…5.7, 5.11 
 Kohdat 7.1, 7,2, 7.3, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.10, 7.11, 7.13, 7.15, 7,22, 7.26, 
7.27, 7.29, 7,31, 7.32 
 
Tarkepiirustukset toimitetaan tilaajalle paperikopiona ja CD-levykkeenä. 
Lisäksi suunnittelija laatii yksikköhintaluettelon ja osallistuu urakkaneuvotteluun. 
 
Suunnittelijoiden tulee aktiivisesti osallistua lähtötietojen hankintaa ja tarvittaes-
sa tarkastaa tarvittava lähtötieto vaikka kohteessa mittaamalla. 
 
6. SUUNNITTELUTEHTÄVIEN VELOITUSPERIAATTEET 
Suunnittelijoiden kanssa tehdään kiinteähintainen konsulttisopimus, johon sisäl-
tyvät kaikki kohdassa 5 mainitut tehtävät. Tehtävien suorittaminen korvataan 
työn etenemisen mukaisina maksuerinä. Maksuerät ryhmitellään eo. tehtävä-
luetteloiden mukaisesti. Kunkin suunnitteluvaiheen viimeinen maksuerä on vä-
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hintään 10 % ko. vaiheen arvosta ja se maksetaan, kun ko. vaihe on hyväksyt-
tävästi suoritettu. 
 
Kokonaispalkkio sisältää kaikki em. suunnittelutehtäviin kuuluvat kustannukset 
neuvotteluineen ja suunnitelmien hyväksyttämisestä aiheutuvine toimenpitei-
neen lukuun ottamatta Savonlinnan ulkopuolelle suuntautuvien matkojen kuluja 
ja kopiokustannuksia. Savonlinnassa tehtävät matkat sisältyvät suunnittelupalk-
kioon. 
 
Vähäisistä ohjelmallisista ja toiminnallisista syistä tai viranomaismääräyksistä 
johtuvista lisä- ja muutossuunnittelusta ei suoriteta erillistä korvausta. 
 
Tilaaja suorittaa suunnittelijalle Konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen KSE 
1995 kohdassa 7.2 tarkoitettua korvausta viivästymisestä vain, jos viivästymi-
nen on niin oleellinen, että suunnittelijan on sen johdosta osittain tai kokonaan 
keskeytettävä työnsä. 
 
Tilaaja ei suorita suunnittelijalle Konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen 
KSE 1995 kohdissa 7.3 ja 7.5 tarkoitettua korvausta viivästymisestä tai keskey-
tymisestä. Siinä tapauksessa, että hanke keskeytetään, tilaajalla on oikeus kat-
kaista sopimus, eikä konsultilla ole oikeutta saada muuta korvausta kuin tilaajan 
luvalla suoritetun suunnittelutyön määrää vastaava korvaus. 
 
Rakennuttaja korvaa konsultille sellaiset Savonlinnan ulkopuolelle tehtyjen työ-
matkojen kustannukset, joista on etukäteen sovittu. Konsultin laskut korvataan 
tällöin voimassa olevan valtion matkustussäännön mukaisesti. Matkalaskut on 
esitettävä viipymättä ja viimeistään kahden (2) kuukauden kuluttua matkan 
päättymisestä. 
 
Niiden hankkeen vaiheiden osalta, joista maksetaan kiinteä palkkio-osuus, si-
sältyy matkaan käytetty aika ja matkakustannukset normaalien töiden hoitoon 
liittyvien tehtävien osalta palkkioon. Tuntiveloituksella korvattavien tehtävien 
osalta konsultille korvataan enintään kahdeksan (8) työtuntia kultakin matkapäi-
vältä. 
 
Normaalien kokousmuistioiden yms. papereiden kopiointi ja postitus sisältyy 
palkkioon. Mahdollinen CAD tulostaminen sisältyy suunnittelupalkkioon. Muu 
kopiointityö teetetään rakennuttajan hyväksymällä toimittajalla rakennuttajan 
laskuun. 
 
Kustannusten budjetoinnissa ja arvioinnissa käytettävän tavoitehintamenettelyn 
ja rakennusosa-arvion vaatimat selvitykset sisällytetään toimeksiantoon. Varsi-
naiset laskelmat laatii kohteen rakennuttamistehtäviä hoitava organisaatio. 
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Suunnittelijan on tarjousta antaessaan otettava huomioon arvonlisäveron vaiku-
tus. Palkkojen, sosiaali- tai muiden vastaavien kustannusten muutokset eivät 
vaikuta kokonaispalkkion suuruuteen. 
 
Konsultin tekemistä ylityötunneista ei makseta erillistä korvausta. 
 
7. SOPIMUSASIAKIRJAT 
Hankkeen rakennuttamisessa noudatetaan seuraavia sopimusasiakirjoja: 
 
a) konsulttisopimus 
b) tarjouspyyntöasiakirjat 
c) tarjous 
d) KSE 1995 (RT -13 10574), jäljempänä mainittavine muutoksineen  
e) kohdassa 5. mainitut järjestöjen vahvistamat tehtäväluettelot 
f) muut asiakirjat sopimuksessa mainitussa järjestyksessä. 
 
Asiakirjojen keskinäinen järjestys on edellä mainittu. 
 
KSE 1995 sopimusehtoihin tehdään seuraavat muutokset: 
 kohta 3.2.2. Lisäys 
Konsultti vastaa myös kolmannelle henkilölle aiheutuneista vahingoista, 
jotka johtuvat konsultin tekemistä virheistä ja laiminlyönneistä. 
 kohta 5.5.4. Muutos 
Mikäli on kysymys ohjelmallisista ja toiminnallisista tai viranomaismäärä-
yksen muuttamisesta johtuvista lisä- ja muutostöistä, ei niistä suoriteta 
erikseen korvausta, mikäli niiden määrä on vähäinen.  
 kohta 7.2. Muutos 
Korvausta viivästyksestä suoritetaan konsultille vain, jos viivästyminen on 
niin oleellinen, että konsultin on sen johdosta osittain tai kokonaan kes-
keytettävä työnsä.  
 kohta 7.5. Muutos 
Sopijapuolista riippumattomista syistä aiheutuneen viivästyksen ja kes-
keytymisen johdosta ei suoriteta konsultille korvausta. 
 
8. PÄÄTÖKSENTEKOPROSESSI 
Savonlinnan kaupunki / tekninen toimiala / toimitilapalvelut pyytää tarjouspyyn-
nöt ja valitsee suunnittelijat ja urakoitsijat. Savonlinnan kaupunki / tekninen toi-
miala / toimitilapalvelut laatii tarvittavat asiakirjat, valmistelee päätösehdotukset 
ja sopimukset rakennuttajan hyväksyttäväksi ja allekirjoitettavaksi. 
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9. PROJEKTIN PÄÄTTÄMINEN 
Projekti päättyy, kun 2-vuotiskatselmuksessa havaitut virheet ja puutteet on hy-
väksyttävästi korjattu, takuuajan vakuudet palautettu ja taloudellinen loppuselvi-
tys tehty. Hankkeessa solmittavien urakoiden takuuaika on kaksi vuotta. 
 
10. RAHALIIKENNE 
Rahaliikenne tapahtuu tilaajan taloushallinnon kautta. 
 
Savonlinnan kaupunki / tekninen toimiala / toimitilapalvelut hyväksyy suunnitteli-
joiden, konsulttien, urakoitsijoiden ja muiden hankkeeseen osallistuvien mak-
suerätaulukot. Tilaajan vastuullinen projektinvetäjä tarkastaa laskun hyväksytty-
jen maksuerätaulukoiden ja hankeen todellisen tilanteen mukaisesti sekä toimit-
taa tarkastusmerkinnällään varustettuina laskut Savonlinnan kaupunki / tekni-
nen toimiala / toimitilapalvelut:lle. 
 
Tilaajaan sovelletaan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta, joten laskut on 
 toimitettava arvonlisäverottomina. Laskuun on lisättävä merkintä: Käännetty 
 arvonlisävero arvonlisäverolaki § 8 c. 
 
11. MUITA SOPIMUKSEEN LIITTYVIÄ ASIOITA 
Projektin alkaessa suunnittelijan tulee esittää tilaajalle hankekohtainen laatu-
suunnitelma, jossa selvitetään yrityksen organisaatio, toimintatavat, vastuut 
toimenpiteistä, suunnitelmien dokumentointi, sovellettava tietotekniikka ja muu-
tosten hallinta.  
 
Projektin ulkoisesta tiedottamisesta vastaa Savonlinnan kaupunki / tekninen 
toimiala / toimitilapalvelut.  
 
Savonlinnan kaupunki / tekninen toimiala / toimitilapalvelut huolehtii siitä, että ti-
laajan velvollisuudet rakennustyön turvallisuudesta tulevat hoidetuiksi valtio-
neuvoston asetuksen VNa 205/2009 mukaisesti. Suunnittelijat vastaavat omalta 
osaltaan ko. asetuksen velvoitteista. 
 
Alustavan suunnitelman mukaisesti rakentaminen toteutetaan kokonaisurakka-
na. Lopullinen toteutusmuoto määräytyy tilaajan ja rakennuttajakonsultin välis-
ten neuvottelujen perusteella. 
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12. TARJOUS 
Tarjous annetaan tarjouspyyntökirjeessä ilmoitetulla tavalla. Kokonaishinnan li-
säksi erikseen korvattavia töitä varten pyydetään ilmoittamaan aikaveloituksen 
perusteena käytettävät tuntipalkat sosiaali- ja yleiskuluineen ilman arvonlisäve-
roa. Kokonaishinta tulee eritellä suunnittelu- ja rakentamisaikaan tarjouslomak-
keen mukaisesti. 
 
Tarjoukseen tulee nimetä työhön osallistuvat asiantuntijat sekä esittää selvitys 
heidän koulutuksestaan, työkokemuksestaan (CV) ja arvio kunkin työpanokses-
ta tähän projektiin. Vastuuhenkilönä ei työn kuluessa saa vaihtaa ilman tilaajan 
suostumusta. 
 
Tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa tilaajavastuulain (1233/2006) edellyttämät 
selvitykset ja todistukset sekä selvitys vastuuvakuutuksesta. Nämä eivät saa 
toimitettaessa olla kahta (2) kuukautta vanhempia. Mikäli selvityksiä ei ole toimi-
tettu edellytettyyn määräaikaan mennessä tai sen jälkeen muuten käy ilmi, ettei 
pyydettyjen todistusten ja selvitysten mukaisia asioita ole hoidettu asianmukai-
sella tavalla, on tilaajalla oikeus purkaa sopimus tai tätä edeltänyt konsultin va-
lintapäätös. 
 
Tarjouksen tulee saapua tarjouspyyntökirjeässä ilmoitettuun ajankohtaan men-
nessä tilaajalle tarjouspyynnössä mainittuun osoitteeseen. Tarjouksen tulee olla 
suljetussa kirjekuoressa, jonka vasemmassa alakulmassa on tarjouspyyntökir-
jeessä mainittu kohdetta ja suunnittelualaa kuvaava merkintä. 
 
Tarjouksen tulee olla voimassa kaksi kuukautta tarjousajan päättymisen jäl-
keen. 
 
13. TARJOUKSEN VALINTAPERUSTEET 
Kokonaistaloudellisesti edullisin. 
 
Tilaaja käsittelee, hyväksyy tai voi hylätä tarjouksen hankintalaissa esitetyin pe-
rustein. Asiakirjojen julkisuudesta annetun lain perusteella tarjoukset ovat pää-
töksenteon jälkeen pääsääntöisesti julkisia. Tämän vuoksi tarjouksen antajan 
tulee erikseen tarjouksessaan mainita miltä osin tarjous mahdollisesti sisältää 
liikesalaisuuksia. Suunnittelutarjouksista hyväksytään tilaajalle kokonaistalou-
dellisesti edullisin tarjous, jossa valintaan vaikuttaa laatu ja hinta. Vertailuperus-
teet painotuksineen ovat seuraavat: 
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Vastuullinen suunnittelija (40 %): 
 Tiedot ja taidot (15 %): 3D-tietomalliosaaminen ja -kokemus, referenssit 
tietomallinnuskohteista vuosilta 2009–2013 
Jo tarjoajalla ei ole aikaisempaa tietomallinnuskokemusta 0 %, maksimipis-
teet saadaan kun tarjoajalla on 3 referenssikohdetta, kustakin referenssi-
kohteesta tarjoaja saa 5 % 
 Kokemus (25 %): referenssit koulusuunnittelusta vuosilta 2009 – 2013 
Jo tarjoajalla ei ole aikaisempaa tietomallinnuskokemusta 0 %, maksimipis-
teet saadaan kun tarjoajalla on 3 referenssikohdetta, muut pisteet jaetaan 
lineaarisesti 
 
Toimintatapasuunnitelma (30 %): 
 Lähestymistapa ja organisointi (15 %):  
Esitetyn suoritustavan soveltuvuus hankkeen ominaisuuksiin ja tavoitteisiin 
nähden. Tarjotun organisaatiorakenteen ja tehtäväkuvausten sopivuus 
suoritustapaan nähden. 
 Työkuormitus (7 %): 
Tehtävämääräarvion vastaavuus esitettyyn suoritustapaan ja organisaati-
oon siten, että se mahdollistaa hankkeen tavoitteiden mukaisen tuloksen. 
 Ongelmakohtien ratkaisu (8 %): 
Aktiivinen osallistuminen ja vaikuttaminen suunnitteluun ja ongelmanratkai-
suun. Asioiden ennakointi, suunnitelmien valmistelu ja ongelmakohtien 
esille nostaminen jo etukäteen. Suunnitelmien yhteensovitus ja risteilyt. 
Sovittuihin aikatauluihin sitoutuminen ja niissä pysymisen varmistaminen. 
Suunnitelmien rakentamisen toteutuskelpoisuuden varmistaminen jo urak-
kalaskentavaiheessa. Muutoksista informoiminen muille osapuolille. 
 
Tarjouksessa tulee käydä ilmi valintakriteerien pisteytystä varten tiedot vastuul-
lisesta suunnittelijasta ja toimintatapasuunnitelma, jossa yllä mainitut kohdat on 
selvitetty. 
 
Tarjoushinta (30 %) 
Hinta- ja laatupisteet yhdistetään siten että laadun painotus on 70 % ja hinnan 
painotus 30 %. Eniten pisteitä saanut tarjous valitaan. Laadun osalta suunnitteli-
jat arvioidaan arvosanoin 1 – 5, jolloin suuremmat arvosanat ovat parempia. 
Suunnittelijoiden antama tarjoushinta muutetaan vertailupisteiksi seuraavien 
sääntöjen avulla: 
 Halvin hyväksyttävä hinta saa täydet pisteet (5 pistettä) ja muut pisteyte-
tään kaavalla: halvin hyväksyttävä hinta per vertailtava hinta kertaa täydet 
pisteet. 
 
Tarjous voidaan jättää hyväksymättä, jos se ei ole tarjouspyynnön mukainen, 
jos siinä on olennainen virhe, jos ilmoitettu palkkio on tarvittavan työn määrään 
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ja vaativuuteen nähden niin alhainen, ettei sillä voida suorittaa työtä sopimuk-
sen mukaisesti, tai jos tarjous on saapunut tarjouksen tekijästä johtuvasta syys-
tä tarjousajan päättymisen jälkeen. Tarjousten avaustilaisuuden jälkeen saapu-
neet tarjoukset palautetaan avaamattomina. 
 
14. LISÄTIEDOT 
Mahdollisiin kyselyihin vastaa hankkeen rakennuttajainsinööri Markku Pöllänen, 
puh. 044 417 4751, markku.pollanen@savonlinna.fi. 
 
 
 
Lappeenrannassa 21.05.2013 
 
Vesa Urpalainen 
projektipäällikkö 
Pöyry CM Oy 
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TIETOMALLIVAATIMUKSET /  
TIETOMALLINNUSSUUNNITELMA 
 
 
SAVONLINNAN KAUPUNKI  
Nojanmaan koulu 2012, uudisrakentaminen ja osittainen saneeraus 
1 YLEISTÄ 
 
Tietomallinnussuunnitelmassa kuvataan hankkeen tietomallintamisen vaatimukset, ta-
voitteet, tietomallintamisen osapuolet ja käytettävät ohjelmistot. Suunnitelman tarkoi-
tuksena on myös varmistaa, että mallintamalla tehdyt toimintatavat ovat eri osapuolten 
tiedossa. 
 
Tietomallinnussuunnitelmaa päivitetään suunnittelijoiden tarpeen mukaan. Tietomal-
likoordinaattori vastaa yhdistelmämallin päivittämisestä. Tietomallikoordinaattorina 
toimii rakennuttajakonsultti. 
2 TIETOMALLINTAMISEN TAVOITTEET 
Mallintamisen painopistealueet on määritelty seuraavasti 
 tilojen havainnollistaminen päättäjille ja käyttäjille 
 suunnitteluratkaisujen ja vaihtoehtojen vertailu 
 tilatehokkuus, viihtyisyys 
 kahden mallihuoneen laadinta jossa kaikki mahdolliset/tarvittavat tiedot, ns. virtu-
aaliluokka 
 energiasimuloinnin laadinta arkkitehdin geometriamallin pohjalta 
 olosuhdeselvitys kahdesta tilasta: luokkahuone ja esikoulun lepotila 
 suunnitelmien yhteensovittaminen 
 virheiden pieneneminen suunnittelu- ja työvaiheessa 
 suunnittelun tehokkuus hyödyntäen toimivaa mallien tiedonsiirtoa ja yhtenäisiä 
merkintöjä kuten tilatunnisteet, tilatyypit ja rakennetyypit 
 toteutettavuuden arviointi ja tuotannonsuunnittelu 
 työmaakäyttö, työvaiheiden suunnittelu ja aikataulutus 
 määrälaskenta urakkalaskentaa varten (ei sido rakennuttajaa) 
 muutos- ja lisätyökustannusten pieneneminen 
 turvallisuus näkökohtien havainnollistaminen rakennuksen käytössä 
 rakennuksen ylläpito, talotekniikan havainnollistaminen huoltohenkilökunnalle 
 kohteen mallintaminen toteutuneiden ratkaisujen mukaiseksi 
3 TIETOMALLINTAMISEN TEHTÄVÄT 
Hanke toteutetaan tietomallintamalla, noudattamalla Yleisiä tietomallivaatimuksia 
2012 (YTV 2012) ohjeita, jotka koostuvat kokonaisuudessaan seuraavista dokumen-
teista: 
Pöyry CM Oy 
Valtakatu 25 
53100 Lappeenranta 
Kotipaikka Vantaa, Finland 
Y-tunnus 0692498-4 
www.poyry.fi 
 
Päivä 21.5.2013 
 
Sivu 1 (9) 
Yhteyshlö Ismo Pekkanen 
Puh.  010 3337 430 
ismo.pekkanen@poyry.com 
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Osa 1. Yleinen osuus (RT 10–11066, LVI 03-10488) 
Osa 2. Lähtötilanteen mallinnus (RT 10–11067, LVI 03-10489) 
Osa 3. Arkkitehtisuunnittelu (RT 10–11068, LVI 03-10490) 
Osa 4. Talotekninen suunnittelu (RT 10–11069, LVI 03-10491) 
Osa 5. Rakennesuunnittelu (RT 10–11070, LVI 03-10492) 
Osa 6. Laadunvarmistus ja tietomallien yhdistäminen (RT 10-11071, 
LVI 03-10493) 
Osa 7. Määrälaskenta (RT 10–11072, LVI 03-10494) 
Osa 8. Havainnollistaminen (RT 10–11073, LVI 03-10495) 
Osa 9. Mallien käyttö talotekniikan analyyseissä (RT 10–11074, LVI 03-10496) 
Osa 10.  Energia-analyysit (RT 10–11075, LVI 03-10497) 
Osa 11. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen (RT 10–11076, LVI 03-10498) 
Osa 12. Tietomallien hyödyntäminen rakennuksen käytön ja ylläpidon aikana 
(RT 10–11077, LVI 03-10499) 
Osa 13. Tietomallien hyödyntäminen rakentamisessa (RT 10–11078, 
LVI 03-104500) 
 
Ohjeet löytyvät osoitteesta http://www.buildingsmart.fi/8. Mallit tulee rakentaa myös 
kappaleessa 6 mainittuihin käyttötarkoituksiin soveltuviksi. 
 
Hankkeessa noudatetaan lisäksi Savonlinnan kaupungin tiedonhallinnan menettelyoh-
jeita. 
4 TIETOMALLINTAMISEN ORGANISOINTI 
4.1 Tietomallikoordinaattorin tehtävät 
Tietomallikoordinaattorin tehtäviin kuuluvat  
 tietomallinnustavoitteiden, -päämäärien sekä laajuuden kuvaaminen  
 osapuolien tietomallinnustehtävien, -vastuiden ja -velvollisuuksien kuvaaminen  
 tietomallintamisen aikatauluttaminen yhteistyössä pääsuunnittelijan kanssa (malli-
en julkistukset, laadunvarmistus, tarkastuspisteet)  
 tietomallinnussuunnitelman laatiminen ja päivittäminen 
 suunnittelu-/ urakkatarjouspyyntöjen tarkastaminen tietomallinnustehtävien osalta 
 eri suunnittelualojen tietomallinnustehtävien koordinointi 
 tilaajan laadunvarmistus ja yhdistelmämallien tarkastus (YTV 2012 Osa 6) 
 yhteistyö tilaajan suunnittelujohdon kanssa 
 raportointi hankkeen suunnittelujohdolle ja pääsuunnittelijalle sovitusti. 
4.2 Tietomallintamisen vastuuhenkilöt 
 
Jokaisen hankeosapuolen tulee nimetä tietomallintamisen suunnittelualakohtainen vas-
tuuhenkilö. Tietomallikoordinaattori kokoaa tietomallintamisen yhteyshenkilöt tieto-
mallinnussuunnitelmaan.  
 
Tietomallintamisen suunnittelualakohtaisen vastuuhenkilön tehtävät ovat seuraavat: 
 toimii yhteyshenkilönä tietomallintamiseen liittyvissä asioissa  
 koordinoi ja ohjeistaa omaa ryhmäänsä sovituista projektin pelisäännöistä  
 osallistuu tietomallinnussuunnitelman päivittämiseen 
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 osallistuu tietomallinnuspalavereihin 
 huolehtii suunnittelualakohtaisesta laadunvarmistuksesta ja huolehtii tietomal-
liselostuksen laadinnasta, varmistaa tiedonhallinnan toimivuudesta sekä huolehtii 
omalta suunnittelualansa osalta suunnitteluryhmän sisäisestä mallien keskinäisestä 
yhteensovittamisesta YTV 2012 osan 6 mukaisesti  
 varmistaa omalta osaltaan suunnittelumallien yhteensopivuuden. 
5 VAATIMUSMALLIT 
 
Arkkitehti (= pääsuunnittelija) laatii vaatimusmallin, jota voidaan käyttää tilaohjelman 
ja suunnitelmaratkaisujen vertailussa. Minimissään vaatimusmalli on taulukkomuo-
dossa oleva tilaohjelma, jonka tulee sisältää tilakohtaiset pinta-ala-, laatutaso- ja eri-
tyisvaatimukset.  Niin tilaohjelmaa kuin tiloille asetettuja vaatimuksiakin tulee ylläpi-
tää sähköisessä muodossa koko hankkeen ajan. Vaatimusmallin lähtökohtana on tilaa-
jan laatima hankesuunnitelma. Vaatimusmallin sisältö hyväksytetään tilaajalla. 
 
LVI-suunnittelija ja sähkösuunnittelijat tarkentavat vaatimusmallia talotekniikan 
suunnitteluun liittyvältä osin esim. tilojen sisäilmaolosuhteisiin, sähkötekniikan var-
mennus- ja varustetasoon sekä valaistusolosuhteisiin liittyvien yksityiskohtaisten vaa-
timusten osalta. TATE-suunnittelijat toimittavat tiedot pääsuunnittelijalle. 
 
Vaatimusmallin päivittämisestä vastaa pääsuunnittelija. Projektilla tulee olla jatkuvasti 
käytettävissä tehtyjen päätösten mukaiset ajan tasalla olevat vaatimukset. 
6 MALLIEN KÄYTTÖTARKOITUKSET 
 
Jokaisen suunnitteluosapuolen on laadittava tietomallit YTV 2012 ohjeiden mukaisesti 
ja taulukossa 1 mainittuihin käyttötarkoituksiin soveltuvaksi. Yhteistyötä vaativien 
prosessien, menettelyjen, lähtötieto ja tiedonsiirtovaatimusten vastuuhenkilöt on ku-
vattu kappaleessa 6. 
Taulukko 1. Mallien käyttötarkoitukset hankkeessa 
HANKESUUNNITTELU JA EHDOTUSSUUNNITTELU 
Käyttötarkoitus  Vastuullinen 
Lähtötietotilanteen mallinnus piirustuksista, hankesuunni-
telmassa jäljelle jäävästä osasta  
Arkkitehtisuunnittelija 
Nykytilanteen tarkistus ja inventointimallin laatiminen jäl-
jelle jäävästä osasta 
Erillinen tilaus (huom. yhteensopivuus ark-
kitehtiohjelmistoon tarkistettava) 
Lähtötietomallin päivittäminen inventointimallin pohjalta Arkkitehtisuunnittelija 
Tietomallipohjainen laajuustarkastelu ja vertailu vaatimus-
malliin (tilaohjelma) sekä tilatehokkuustarkastelut 
Arkkitehtisuunnittelija 
Rakennetyyppien määrittely malleihin Rakennesuunnittelija 
Energia- ja olosuhdesimulointi arkkitehdin mallien pohjalta 
ja vertailu vaatimusmalliin 
LVI-suunnittelija 
Alustavat tilavaraukset arkkitehtimalliin LVI-suunnittelija; Sähkösuunnittelija 
Yhdistelmämallien laadunvarmistus ja yhteensovittaminen Tietomallikoordinaattori ja suunnittelijat 
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YLEISSUUNNITTELU  
Tilaratkaisujen havainnollistaminen Arkkitehtisuunnittelija 
Tietomallipohjainen tilaluettelo laajuustietoineen Arkkitehtisuunnittelija 
Tietomallipohjainen laajuustarkastelu tilamallista ja vertailu 
vaatimusmalliin (tilaohjelma) sekä tilatehokkuustarkastelut 
Arkkitehtisuunnittelija 
Runkoratkaisujen havainnollistaminen Rakennesuunnittelija 
Tilavarausten ja järjestelmien, palvelualueiden ja konehuo-
neiden suunnitteluratkaisujen havainnollistaminen 
LVI-suunnittelija 
Mallihuone 2 kpl, luokkatila ja esikoulun lepotila Arkkitehtisuunnittelija; Rakennesuunnittelija 
LVI-suunnittelija; Sähkösuunnittelija 
Energia- ja olosuhdesimulointi arkkitehdin tilamallin poh-
jalta ja vertailu vaatimusmalliin 
LVI-suunnittelija 
Valaistuslaskenta Sähkösuunnittelija 
Yhdistelmämallien laadunvarmistus ja yhteensovittaminen 
 
Tietomallikoordinaattori ja suunnittelijat 
RAKENNUSLUPATEHTÄVÄT  
Rakennuslupasuunnitelmat tietomalleista Kaikki suunnittelijat 
Havainnollistaminen rakennuslupaa varten Arkkitehtisuunnittelija 
Energiaselvitys Arkkitehtisuunnittelija; LVI-suunnittelija; 
Rakennesuunnittelija 
HANKINTOJA PALVELEVA SUUNNITTELU JA 
TOTEUTUSSUUNNITTELU 
 
Rakennusosa- ja järjestelmämallit urakkatarjouspyyntöihin 
ja rakentamiseen sekä tarvittavat piirustukset mallista 
Kaikki suunnittelijat 
Rakennusosien määräluettelot tyypeittäin Arkkitehtisuunnittelija; Rakennesuunnittelija 
Energia- ja olosuhdesimuloinnit (normaalikäyttö) LVI-suunnittelija 
Konepajatuotantoon siirtyvät tuotantokuvat Rakennesuunnittelija 
Yhdistelmämallien laadunvarmistus ja yhteensovittaminen Tietomallikoordinaattori ja suunnittelijat 
KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO  
Suunnittelijoiden mallien täydentäminen toteumamalliksi 
urakkatietojen perusteella ja mallien luovutus 
Kaikki suunnittelijat 
Energia- ja olosuhdesimuloinnit (normaalikäyttö) LVI-suunnittelija 
Talotekniikan toimintojen havainnollistaminen huoltohenki-
lökunnalle 
LVIS-suunnittelijat 
Talotekniikkamallin täydentäminen kiinteistön ylläpitomal-
liksi 
LVIS-suunnittelijat 
Toteumamallin laadunvarmistus ja yhteensovittaminen Tietomallikoordinaattori ja suunnittelijat 
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7 MALLIPROSESSIT 
 
Taulukossa 2 on kuvattu vastuulliset osapuolet, joiden tehtävänä on laatia yhteiset tie-
tomallipohjaiset malliprosessit muiden osapuolten kanssa yhteistyössä. Tavoitteena on 
suunnittelun tehokkuus tiedonsiirron varmistamiseksi.  
 
Tietomallisuunnitelman liitteenä ovat suunnittelualakohtaiset sisältövaatimukset, jossa 
on määritelty geometrian tarkkuustasot. 
 
Taulukko 2. Yhteisten tietomalliprosessien kuvausten laadinnan vastuuhenkilöt 
Tietomalliprosessi Vastuullinen  Osallistuvat osapuolet Muut ohjeet 
Tietomallipohjainen muu-
tosten hallinta 
Arkkitehtisuunnittelija Tilaaja 
Kaikki suunnittelijat 
 
Inventointimallin siirto Arkkitehtisuunnittelija Tilaaja 
Inventointimallin laatija 
YTV2012 Osa 2 
IFC-malli rak ja lvis-
suunnittelijoiden kyselyyn 
Arkkitehtisuunnittelija Arkkitehtisuunnittelija Taso 1. Osa 3 (3.3) 
Tilatunnisteet ja tilatyyp-
pitiedot 
Arkkisuunnittelija Tilaaja 
Kaikki suunnittelijat  
Rakennuttajakon-
sultti 
Rakennetyypit Rakennesuunnittelija Tilaaja 
Arkkitehtisuunnittelija 
LVI-suunnittelija 
Rakennuttajakon-
sultti 
Järjestelmä- ja laite- tun-
nisteet 
LVI-suunnittelija Tilaaja 
Arkkitehtisuunnittelija 
Rakennuttajakon-
sultti 
Energia-analyysit LVI-suunnittelija Arkkitehtisuunnittelija 
Talotekniikkasuunnittelija 
Rakennesuunnittelija 
YTV2012 Osa 10 
Valaistuslaskenta Sähkösuunnittelija Arkkitehtisuunnittelija YTV2012 Osa 9 
Yhdistelmämallit Tietomallikoordinaat-
tori 
Kaikki suunnittelijat YTV2012 Osa 6 
Rakennuslupa-
suunnitelmat malleista  
Arkkitehtisuunnittelija Rakennuslupaviranomainen 
Rakennesuunnittelija 
LVI-suunnittelija 
Palosuunnittelija 
 
Mallihuoneet 
Tyyppihuoneet 
Arkkitehtisuunnittelija Tilaaja 
Rakennesuunnittelija 
LVI-suunnittelija 
Sähkösuunnittelija 
 
Reikä- ja varaussuunnitte-
lu 
Rakennesuunnittelija LVI-suunnittelija YTV2012 Osat 4, 5 
Reikäpiirustukset, 
vaihtoehto 2 mukai-
sesti. Osa 4 (8.3.1) 
Alakattosuunnitelmat Arkkitehtisuunnittelija LVI-suunnittelija 
Rakennesuunnittelija 
Sähkösuunnittelija 
 
Tuotannonsuunnittelu Rakennesuunnittelija Pääurakoitsija 
Arkkitehtisuunnittelija 
YTV2012 Osa 13 
Ylläpitomalli Tilaaja Kaikki suunnittelijat 
Huoltokirjakoordinaattori 
YTV2012 Osa 13 
 
Eri prosessien menettelytavat sovitaan yhdessä tietomallikoordinaattorin johdolla eri 
osapuolten kanssa, tiedonsiirron onnistumisen varmistamiseksi. 
Sovitut menettelytavat kuvataan kirjallisesti ja täydennetään tietomallinnussuunnitel-
maan. 
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Kohteen töiden tarjoajilla on mahdollisuus tilata erikseen suunnittelijoilta määrälas-
kentamallit ja -luettelot urakkalaskentaa varten omalla kustannuksellaan. 
 
8 MALLIHUONEET 
 
Mallihuoneet mallinnetaan tarkkuustason 3 mukaan sisältäen mm. irtokalusteet, av-
laitteet, valot ja kytkimet sekä tilan pinnat. Visualisointi sovitaan erikseen pääsuunnit-
telijan ja tilaajan kanssa. Mahdollinen tarkempi visualisointi tilataan erikseen, jos käy-
tettävästä suunnitteluohjelmasta ei saada riittävän laadukasta kuvaa. YTV 2012 Osa 8.  
9 YHTEISTYÖMENETTELYT JA KOMMUNIKOINTI 
 
Projektissa pidetään tietomallikoordinaattorin johdolla mallinnuksen aloituskokous 
suunnittelukokouksen yhteydessä, jossa käsitellään tämä projektin tietomallinnus-
suunnitelma, tehdään tarvittavat täydennykset ja täsmennykset sekä muutokset. Koko-
ukseen osallistuvat kaikki suunnittelijat ja rakennuttajan edustajat. 
 
Tietomalleihin tehdyistä muutoksista on informoitava osapuolia. Muutosten koor-
dinointi ja niistä tiedottaminen ovat suunnittelualan projektipäällikön vastuulla. Puut-
teellisesta tai virheellisestä muutosten dokumentoinnista johtuvista seurauksista vastaa 
virheen tekijä suunnittelusopimusten ja yleisten sopimusehtojen määrittelemässä laa-
juudessa. 
10 LAADUNVARMISTUS 
Suunnittelijat ja tilaaja tekevät laadunvarmistuksen alla olevan taulukon mukaan. 
 
Suunnittelijan sisäinen tietomallien laadunvarmistusprosessi on suunnittelijan vastuul-
la. IFC-malli tarkastetaan suunnittelijan toimesta visuaalisesti sovitulla IFC 2x3-
versiolla.  
 
Suunnitteluryhmässä laadunvarmistuksen luonne on sovittaa suunnittelijoiden läpi-
käymät tietomallit yhteen ja raportoida muutoksia vaativat kohdat. Tätä ryhmää johtaa 
pääsuunnittelija. Pääsuunnittelija vastaa aina pääsuunnittelijan tehtäväluettelon mukai-
sista tarkastuksista. 
 
Tilaajan laadunvarmistus tehdään ifc-tiedonsiirtoformaatissa. Tilaajan laadunvarmis-
tuksesta vastaa tietomallikoordinaattori. Laadunvarmistus tehdään YTV 2012 Osan 6 
mukaisesti.  
 
Tietomallikoordinaattori tekee jatkuvaa suunnittelun aikaista laadunvarmistamista. 
Tietomallikoordinaattori yhdessä suunnittelujohdon ja pääsuunnittelijan kanssa mää-
rittelee aikatauluun erityiset tilaajan viralliset tarkistuspisteet, joissa mallit käydään 
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kattavammin lävitse nimetyn tietomallikoordinaattorin toimesta. Tällaisia vaiheita 
ovat ehdotussuunnitelman hyväksyminen, yleissuunnitelman hyväksyminen, toteutus-
suunnitelmien hyväksyminen, toteumamallien hyväksyntä ja loppudokumentaation 
hyväksyntä. 
 
Tietomallikoordinaattorin suorittamista tarkastuksista laaditaan raportti, josta ilmenee 
korjausta vaativat seikat. Mikäli mallista löytyy ongelmia, suunnittelija korjaa ne al-
kuperäiseen malliin, josta tehdään uusi IFC-malli. Suunnittelijan velvollisuus on kor-
jata tarkastusraportissa mainitut puutteet ja virheet mahdollisimman pian ja toimittaa 
korjattu malli jälkitarkastettavaksi. Mikäli suunnittelija ei kahden viikon sisällä tee 
korjausta mahdollisiin virheisiin, otetaan käyttöön maksusakko, joka on KSE 1995 
sopimusehtojen kohdan 7 mukainen. Tämän jälkeen tietomallikoordinaattori varmen-
taa, että korjaukset tulivat tehdyiksi. Tarkastaja laatii jälkitarkastusraportin. Tähän asti 
tarkastuskustannukset kuuluvat tilaajan kanssa sovittuun suunnittelupalkkioon. Mikäli 
malli vaatii edelleen korjaamista, tulee korjaukset tehdä mahdollisimman pian ja kor-
jattu malli lähettää uudestaan tarkastajalle tarkastettavaksi. Tämän tarkastuksen ja sen 
jälkeen vaadittavien mahdollisten lisätarkastusten kustannukset veloitetaan ao. suun-
nittelijalta.  Kun malli on kunnossa, kirjataan se hyväksytyksi ja suunnittelua voidaan 
jatkaa eteenpäin. Hyväksytty malli julkaistaan ”Hyväksytyt” – kansiossa projektipan-
kissa. 
11 YHDISTELMÄMALLIT 
 
 
Mallien yhdistäminen tapahtuu projektipankin kansiossa ”hyväksytyt” olevista eri 
suunnittelualojen malleista. Mallien yhdistäminen tapahtuu pääsääntöisesti IFC 2x3-
muotoisten tiedostojen avulla. Erikseen sovittaessa voidaan yhdistää myös alkupe-
räismalleja. 
 
Tietomallien yhdistäminen ja laadunvarmistus tapahtuu tietomallikoordinaattorin toi-
mesta. Yhdistelmämallit tallennetaan projektipankkiin Solibri Model Checker (v8) 
muodossa. Käyttäjille tehdään tarvittaessa yhdistelmämalli Tekla BimSight –muotoon. 
 
Yhdistelmämallin laadunvarmistus on kuvattu luvussa 9 ja se tapahtuu virallisissa 
suunnitteluaikatauluun merkityissä tarkistuspisteissä. Tietomallikoordinaattorin suorit-
taman tarkastamisen ja hyväksymisen jälkeen yhdistelmämallille saadaan julkaisulupa 
suunnittelukokouksessa. Yhdistelmämalli toimitetaan ”hyväksytyt”-kansioon projekti-
pankissa. Mallin pohjalta laadittavien dokumenttien julkaisu saadaan tehdä vasta yh-
distelmämallin julkaisuluvan jälkeen. 
 
12 TIETOMALLINTAMISEN PERIAATTEET 
12.1 Mallintamisen periaatteet 
 
Mallinnuksen aloituskokouksessa tietomallikoordinaattorin johdolla käydään lävitse 
keskeiset periaatteet kuten yhteinen koordinaatisto ja korkeusasemat, mallien nimeä-
minen, kuvatasot, modulit, tiedonerittelyn hankenimikkeistö, mittayksiköt ja tilatun-
nisteet. Tiedot täydennetään tähän tietomallinnussuunnitelmaan. 
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On huomattava, että kaikkien suunnittelualojen tulee mallintaa kerroksittain mitä YTV 
2012 ohjeissa on edellytetty. Rakennusosat mallinnetaan siten, että sijainti, nimi, 
tyyppi ja geometria siirtyvät myös muiden osapuolten ohjelmistoihin. Tämä onnistuu 
kun mallit sovitetaan yhteen alusta lähtien jokaisen osapuolen aktiivisella panostuksel-
la. Piirustukset tulee tuottaa tietomalleista. 
12.2 Tiedonhallinta ja tietomallien julkaisu 
 
Projektissa on käytössä projektipankki ja siihen liittyvä projektipankkiohje. Malleista 
on ennen niiden luovuttamista ja jakamista muille osapuolille poistettava varsinaiseen 
suunnitelmaan kuulumattomat tasot/objektit. Jaettaessa suunnittelualakohtaisia tieto-
malleja ei niihin saa sisällyttää muiden suunnittelijoiden malleja, vaikka niitä olisi 
käytetty referenssimalleina. 
 
Julkaistavaan malliin suunnittelijan on aina liitettävä YTV ohjeiden mukainen  tieto-
malliselostus. Tietomalliselostus on kuvaus kunkin mallin tilanteesta ja sen tulee il-
maista muille osapuolille tietoa mallin tarkoituksesta ja tarkkuusasteesta. Selostukses-
sa kuvataan puutteet ja keskeneräisyydet suhteessa kyseisen vaiheen ja suunnittelualan 
vaatimuksiin sekä muut mallin käyttöön ja luotettavuuteen liittyvät oleelliset asiat. 
 
13 OHJELMISTOT 
 
Suunnittelussa käytettävien ohjelmistojen on tuettava IFC-tiedonsiirtoformaattia 
IFC2X3, jota pääasiallisesti käytetään tiedonsiirtoon hankkeen osapuolten kesken. 
Kaikkien osapuolten tulee sitoutua käyttämään IFC2x3 sertifioituja mallinnusohjel-
mia. 
 
Mallit tallennetaan projektipankkiin IFC2x3-tiedostomuodossa sekä alkuperäisohjel-
mistoformaatissa, tarvittaessa myös 2D ja 3D dwg 2010 -muodossa. 
 
Jokaisen osapuolen tulee ilmoittaa projektissa käyttämänsä ohjelmistot.  
 
Tietomallikoordinaattori laatii yhteenvedon ohjelmistoista tarkentuvaan tietomallin-
nussuunnitelmaan. 
14 TOTEUMAMALLIEN LAADINTA 
 
Rakennuksen valmistuttua jokainen suunnittelija päivittää omat mallinsa toteutuma-
malliksi urakoitsijoiden toimittamilla tiedoilla. Toteumamallin tulee vastata toteutu-
nutta rakennusta. 
15 TIETOMALLIEN KÄYTTÖOIKEUDET 
Tehtävillä konsulttisopimuksilla tilaajalle annetaan tietomalleihin täysi käyttöoikeus 
ao. kohteessa tilaajan vapaasti valitsemiin käyttötarkoituksiin. Tilaajalla on  
 täysi oikeus luovuttaa malli kohteen mukana tai kohteessa käytettäväksi esim. 
elementtisuunnittelu, mutta ei erikseen 
 mallin luovutuksen yhteydessä luovutuksensaajalle siirtyvät samat oikeudet kuin 
luovuttajalla oli 
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 käyttöoikeus sisältää myös oikeuden tietomallin muuttamiseen mainitussa koh-
teessa 
 edellä mainitut kaikki oikeudet koskevat myös yhdistelmämalleja. 
 
 
16 PROJEKTIN PÄÄTTÄMINEN JA LOPPUDOKUMENTAATIO 
 
Mallit luovutetaan alkuperäisenä ohjelmistoversiona, IFC2x3-muodossa-ja -dwg muo-
dossa sekä tulostustiedostoina. LVIAS loppudokumenteissa tulee olla pohjalla hyväk-
sytty ARK kuva. Tilaajalla on erilliset tarkemmat ohjeet luovutusdokumentaation si-
sällöstä. 
 
Tietomallikoordinaattori tarkastaa luovutusaineistoon sisältyvät tietomallit osana laa-
dunvarmistusta. Suunnittelijan velvollisuus on korjata tarkastusraportissa mainitut 
puutteet ja virheet. 
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Rakennemallin tietosisältö 
 
x = mallinnetaan 
Yleissuunnittelu  
 
Rakenne Rakennusosa    x Lisätietoja 
Perustukset Paalutukset   
Anturat x Mallinnetaan perusgeometrian ja sijainnin osalta 
oikein 
Perusmuurit x Mallinnetaan perusgeometrian ja sijainnin osalta 
oikein 
Peruspilarit x Mallinnetaan perusgeometrian ja sijainnin osalta 
oikein 
Peruspalkit x Mallinnetaan perusgeometrian ja sijainnin osalta 
oikein 
Lämmöneristeet   
Alapohjat Alapohjalaatta x Mallinnetaan kantavan osuuden perusgeometrian ja 
sijainnin osalta oikein 
Alapohjakanaalit x  
Erityiset alapohjat x  
Lämmöneristeet   
Runko VSS x Mallinnetaan perusgeometrian ja sijainnin osalta 
oikein 
 Kantavat seinät x Mallinnetaan perusgeometrian ja sijainnin osalta 
oikein 
 Pilarit x Mallinnetaan perusgeometrian ja sijainnin osalta 
oikein 
 Palkit x Mallinnetaan perusgeometrian ja sijainnin osalta 
oikein 
 Välipohjat x Mallinnetaan kantavan osuuden perusgeometrian ja 
sijainnin osalta oikein 
 Yläpohja x Mallinnetaan kantavan osuuden perusgeometrian ja 
sijainnin osalta oikein 
 Erityiset runkorakenteet x  
Julkisivut Ulkoseinät  Voidaan mallintaa esimerkiksi yhtenäisenä 
seinäobjektina määrien raportoinnin takia 
Erityiset 
julkisivurakenteet 
  
Ulkotasot Parvekkeet x Mallinnetaan perusgeometrian ja sijainnin osalta 
oikein 
Katokset x  
Erityiset ulkotasot   
Vesikatot Vesikattorakenteet   
Räystäsrakenteet   
Lasikattorakenteet  Kantavat rakenteet mallinnetaan perusgeometrian ja 
sijainnin osalta oikein 
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Rakenne Rakennusosa    x Lisätietoja 
Tilan jako-osat Ei-kantavat betoniset 
väliseinät 
x  
Muut tilaosat Rakenteisiin kuuluvat 
tilaa vievät osat esim  
palonsuojalevyt 
   
Hoitotasot ja kulkureitit   
 
 
Hankintoja palveleva suunnittelu 
 
Rakenne Rakennusosa    x Lisätietoja 
Perustukset Paalutukset x Paalut mallinnetaan suunnittelun mukaisesti 
oikeaan paikkaan ja pituuteen 
Anturat x x Tyyppianturat mallinnetaan geometrian ja 
sijainnin osalta oikein, liittymineen, 
raudoitteineen ja valutarvikkeineen.  
x Muu anturat mallinnetaan 
perusgeometrian ja sijainnin osalta 
oikein, siten ettei törmäyksiä synny ja 
rakenteiden kokonaismäärä selviää 
mallista. 
Perusmuurit x Kantavat rakenteet mallinnetaan perusgeometrian ja 
sijainnin osalta oikein, siten ettei törmäyksiä synny 
ja rakenteiden kokonaismäärä selviää mallista. 
Peruspilarit x x Tyyppiperuspilarit mallinnetaan 
geometrian ja sijainnin osalta oikein, 
liittymineen, raudoitteineen ja 
valutarvikkeineen.  
x Muu peruspilarit mallinnetaan 
perusgeometrian ja sijainnin osalta 
oikein, siten ettei törmäyksiä synny ja 
rakenteiden kokonaismäärä selviää 
mallista. 
Peruspalkit x Kantavat rakenteet mallinnetaan perusgeometrian ja 
sijainnin osalta oikein, siten ettei törmäyksiä synny 
ja rakenteiden kokonaismäärä selviää mallista. 
Lämmöneristeet  Mallinnetaan perusgeometrian ja sijainnin osalta 
oikein, siten että rakenteiden kokonaismäärä selviää 
mallista. 
Alapohjat Alapohjalaatta x Kantavat rakenteet mallinnetaan perusgeometrian ja 
sijainnin osalta oikein, siten ettei törmäyksiä synny 
ja rakenteiden kokonaismäärä selviää mallista. 
Alapohjakanaalit x Kantavat rakenteet mallinnetaan perusgeometrian ja 
sijainnin osalta oikein, siten ettei törmäyksiä synny 
ja rakenteiden kokonaismäärä selviää mallista. 
Erityiset alapohjat x Kantavat rakenteet mallinnetaan perusgeometrian ja 
sijainnin osalta oikein, siten ettei törmäyksiä synny 
ja rakenteiden kokonaismäärä selviää mallista. 
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Rakenne Rakennusosa    x Lisätietoja 
Alapohjat Lämmöneristeet  Mallinnetaan perusgeometrian ja sijainnin osalta 
oikein, siten että rakenteiden kokonaismäärä selviää 
mallista. 
Runko VSS x Kantavat rakenteet mallinnetaan perusgeometrian ja 
sijainnin osalta oikein, siten ettei törmäyksiä synny 
ja rakenteiden kokonaismäärä selviää mallista. 
 Kantavat seinät x x Mallielementit mallinnetaan geometrian 
ja sijainnin osalta oikein, liittymineen, 
raudoitteineen ja valutarvikkeineen.  
x Muu elementit ja paikallavalurakenteet 
mallinnetaan geometrian ja sijainnin 
osalta oikein, siten että törmäyksiä ei 
synny ja tieto rakenteiden kokonaismäärä 
selviää mallista. 
 Pilarit x x Mallielementit mallinnetaan geometrian 
ja sijainnin osalta oikein, liittymineen, 
raudoitteineen ja valutarvikkeineen.  
x Muu elementit ja paikallavalurakenteet 
mallinnetaan geometrian ja sijainnin 
osalta oikein, siten että törmäyksiä ei 
synny ja tieto rakenteiden kokonaismäärä 
selviää mallista. 
x Teräskokoonpanoista tehdään 
betonielementtejä vastaavat 
mallikokoonpanot liitoksineen 
(liittopilareihin myös raudoitteet) 
 Palkit x x Mallielementit mallinnetaan geometrian 
ja sijainnin osalta oikein, liittymineen, 
raudoitteineen ja valutarvikkeineen.  
x Muu elementit ja paikallavalurakenteet 
mallinnetaan geometrian ja sijainnin 
osalta oikein, siten että törmäyksiä ei 
synny ja tieto rakenteiden kokonaismäärä 
selviää mallista. 
x Teräskokoonpanoista tehdään 
betonielementtejä vastaavat 
mallikokoonpanot liitoksineen  
 Välipohjat x x Mallielementit mallinnetaan geometrian 
ja sijainnin osalta oikein, liittymineen ja 
valutarvikkeineen.  
x Muu elementit ja paikallavalurakenteet 
mallinnetaan geometrian ja sijainnin 
osalta oikein, siten että törmäyksiä ei 
synny ja tieto rakenteiden kokonaismäärä 
selviää mallista. 
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Rakenne Rakennusosa    x Lisätietoja 
Runko Yläpohja x x Mallielementit mallinnetaan geometrian 
ja sijainnin osalta oikein, liittymineen ja 
valutarvikkeineen.  
x Muu elementit ja paikallavalurakenteet 
mallinnetaan geometrian ja sijainnin 
osalta oikein, siten että törmäyksiä ei 
synny ja tieto rakenteiden kokonaismäärä 
selviää mallista. 
 
 
 Erityiset runkorakenteet  Kantavat rakenteet mallinnetaan perusgeometrian ja 
sijainnin osalta oikein, siten ettei törmäyksiä synny 
ja rakenteiden kokonaismäärä selviää mallista. 
Julkisivut Ulkoseinät x x Mallielementit mallinnetaan geometrian 
ja sijainnin osalta oikein, liittymineen, 
raudoitteineen ja valutarvikkeineen.  
x Muu elementit ja paikallavalurakenteet 
mallinnetaan geometrian ja sijainnin 
osalta oikein, siten että törmäyksiä ei 
synny ja tieto rakenteiden kokonaismäärä 
selviää mallista. 
 x Kevyiden julkisivurakenteiden 
mallintaminen päätetään hankekohtaisesti 
- voidaan mallintaa esimerkiksi 
yhtenäisenä seinä objektina määrien takia 
x Julkisivuelementtien pintakäsittelyiden 
mallintamisesta sovitaan hankekohtaisesti 
Erityiset 
julkisivurakenteet 
  
Ulkotasot Parvekkeet x x Mallielementit mallinnetaan geometrian 
ja sijainnin osalta oikein, liittymineen, 
raudoitteineen ja valutarvikkeineen.  
x Muu elementit ja paikallavalurakenteet 
mallinnetaan geometrian ja sijainnin 
osalta oikein, siten että törmäyksiä ei 
synny ja tieto rakenteiden kokonaismäärä 
selviää mallista. 
Katokset x Kantavat rakenteet mallinnetaan perusgeometrian ja 
sijainnin osalta oikein, siten että rakenteiden 
kokonaismäärä selviää mallista. 
Erityiset ulkotasot x Kantavat rakenteet mallinnetaan perusgeometrian ja 
sijainnin osalta oikein, siten että rakenteiden 
kokonaismäärä selviää mallista. 
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Rakenne Rakennusosa    x Lisätietoja 
Vesikatot Vesikattorakenteet x Mallinnetaan siten, että TATE suunnittelija näkee 
mallista käytettävissä olevan tilan. 
Räystäsrakenteet   
Lasikattorakenteet x Kantavat rakenteet mallinnetaan perusgeometrian ja 
sijainnin osalta oikein, siten että rakenteiden 
kokonaismäärä selviää mallista. 
Tilan jako-osat Ei-kantavat betoniset 
väliseinät 
x x Mallielementit mallinnetaan geometrian 
ja sijainnin osalta oikein, liittymineen, 
raudoitteineen ja valutarvikkeineen.  
x Muu elementit mallinnetaan geometrian 
ja sijainnin osalta oikein, siten että 
törmäyksiä ei synny ja tieto rakenteiden 
kokonaismäärä selviää mallista. 
Muut tilaosat Rakenteisiin kuuluvat 
tilaa vievät osat esim  
palonsuojalevyt 
x  Mallinnetaan siten, että TATE suunnittelija näkee 
mallista käytettävissä olevan tilan. 
Hoitotasot ja kulkureitit   
 
Toteutussuunnittelu  
 
Rakenne Rakennusosa    x Lisätietoja 
Perustukset  Paalutukset x Paalutarkkeet siirretään malliin ja paalut 
mallinnetaan toteuman mukaan 
Anturat x Mallinnetaan tarkasti geometrialtaan liittymineen 
ja valutarvikkeineen 
x Paikallavaluraudoitteet 
x Elementit mallinnetaan suunnittelusopimuksen 
mukaisesti 
Perusmuurit x Mallinnetaan tarkasti geometrialtaan liittymineen 
ja valutarvikkeineen 
x Paikallavaluraudoitteet 
Peruspilarit x Mallinnetaan tarkasti geometrialtaan liittymineen 
ja valutarvikkeineen 
x Paikallavaluraudoitteet 
Peruspalkit x Mallinnetaan tarkasti geometrialtaan liittymineen 
ja valutarvikkeineen 
x Paikallavaluraudoitteet 
Lämmöneristeet   Mallinnetaan perusgeometrian ja sijainnin osalta 
oikein, siten että rakenteiden kokonaismäärä 
selviää mallista. 
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Rakenne Rakennusosa    x Lisätietoja 
Alapohjat  Alapohjalaatta x Mallinnetaan kantavan rakenteen osalta oikein 
liittymineen ja valutarvikkeineen. 
 Paikallavaluraudoitteet 
x Elementit mallinnetaan suunnittelusopimuksen 
mukaisesti 
Alapohjakanaalit x Mallinnetaan kantavan rakenteen osalta oikein 
liittymineen ja valutarvikkeineen. 
 Paikallavaluraudoitteet 
Erityiset alapohjat x Mallinnetaan kantavan rakenteen osalta oikein 
liittymineen ja valutarvikkeineen. 
 Paikallavaluraudoitteet 
Lämmöneristeet  Mallinnetaan perusgeometrian ja sijainnin osalta 
oikein, siten että rakenteiden kokonaismäärä 
selviää mallista. 
Runko VSS x Paikallavalurakenteet mallinnetaan liittymineen ja 
valutarvikkeineen 
x Paikallavaluraudoitteet 
 Kantavat seinät x Paikallavalurakenteet mallinnetaan liittymineen ja 
valutarvikkeineen  
 x Paikallavaluraudoitteet 
 x Elementit mallinnetaan suunnittelusopimuksen 
mukaisesti 
 Pilarit x Paikallavalurakenteet mallinnetaan liittymineen ja 
valutarvikkeineen ja valutarvikkeineen.  
 (x) Paikallavaluraudoitteet 
 (x) Elementit ja kokoonpanot mallinnetaan 
suunnittelusopimuksen mukaisesti 
 Palkit x Paikallavalurakenteet mallinnetaan liittymineen ja 
valutarvikkeineen 
 x Paikallavaluraudoitteet 
 x Elementit ja kokoonpanot mallinnetaan 
suunnittelusopimuksen mukaisesti 
 Välipohjat x Paikallavalurakenteet mallinnetaan liittymineen ja 
valutarvikkeineen  
 x Paikallavaluraudoitteet 
 x Elementit mallinnetaan suunnittelusopimuksen 
mukaisesti 
 Yläpohja x Paikallavalurakenteet mallinnetaan liittymineen ja 
valutarvikkeineen 
 x Paikallavaluraudoitteet 
 x Elementit mallinnetaan suunnittelusopimuksen 
mukaisesti 
 Erityiset runkorakenteet x Paikallavalurakenteet mallinnetaan liittymineen ja 
valutarvikkeineen 
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Rakenne Rakennusosa    x Lisätietoja 
Julkisivut Ulkoseinät x Paikallavalurakenteet mallinnetaan liittymineen ja 
valutarvikkeineen 
x Paikallavaluraudoitteet 
x Elementit mallinnetaan suunnittelusopimuksen 
mukaisesti 
Erityiset 
julkisivurakenteet 
x  
Ulkotasot Parvekkeet x Paikallavalurakenteet mallinnetaan liittymineen ja 
valutarvikkeineen 
x Paikallavaluraudoitteet 
x Elementit mallinnetaan suunnittelusopimuksen 
mukaisesti 
Katokset x Suunnittelusopimuksen mukaisesti 
Erityiset ulkotasot x Suunnittelusopimuksen mukaisesti 
Vesikatot Vesikattorakenteet x Suunnittelusopimuksen mukaisesti 
Räystäsrakenteet   
Lasikattorakenteet x Suunnittelusopimuksen mukaisesti 
Tilan jako-osat Ei-kantavat betoniset 
väliseinät 
x Elementit mallinnetaan suunnittelusopimuksen 
mukaisesti  
Muut tilaosat Rakenteisiin kuuluvat 
tilaa vievät osat esim. 
palonsuojalevyt 
x  Mallinnetaan siten, että TATE suunnittelija näkee 
mallista käytettävissä olevan tilan. 
Hoitotasot ja kulkureitit   
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